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RECENSIONS 
J. DUPONT, Études sur les Évnngiles Synoptiq~res présentées par F .  Nei- 
rynck (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium LXXIAB, 
2 vols.), Leuven 1985, 1210 pp. 
Aquests dos grossos volums recullen cinquanta-tres, articles, tots ells en 
frances, del P. Jacques Dupont, O.S.B., un dels exegetes més eminents del 
camp catolic. El recull apareix quasi simultaniament amb els «Mélanges», 
publicats per Du Cerf I'any passat, amb motiu dels setanta anys del P. 
Dupont. Els articles publicats en el recull que presentem comprenen un 
període d'uns trenta anys (1954-1985). El seu autor ha tingut cura de 
suplementar-los amb unes breus pero útils notes bibliografiques, que posen 
al dia la situació de la investigació en cada cas. Els índexs d'autors 
(pp. 1185-1197) i de textos principals (pp. 1198-1210) fan més facil el maneig 
del material recollit. 
Després dels aplecs d'estudis sobre el llibre dels Fets dels Apostols (1967 
i 1984), tan ben acollits pel rnón exegetic, aquest nou aplec d'estudis sobre 
els evangelis sinoptics restara sens dubte una obra obligada de consulta. 
Cal, doncs, felicitar el P. Dupont i els Uitgevereij Peeters de Leuven per 
haver-nos facilitat a tots una eina de treball com aquesta. El material 
recollit ha estat distribuit en cinc grans apartats: 1. Jesús en els orígens de 
la tradició evangelica (pp. 3-212); 2. La  triple tradició: Marc i paral.lels 
(pp. 213-526); 3. La  tradició doble: Mateu i Lluc (pp. 529-760); 4. Mateu 
(pp. 761-950); 5. Lluc (pp. 951-1181). 
A I'interior de cadascun d'aquests blocs, els diversos temes hi són col.10- 
cats segons afinitats de situació en els evangelis sinoptics. Advertim l'apari- 
ció constant d'una de les opcions exegetiques més apreciades pel P. 
Dupont: la preocupació per situar les diverses perícopes evangeliques en el 
context del ministeri de Jesús. És a dir, I'intent de fer terminar les diverses 
analisis del text en el marc de la predicació de Jesús. Ara bé, el camí vers 
aquest no és fet de posicions previes (en tot cas, l'única qüestió previa és la 
possibilitat d'un dit camí i la urgencia de trobar-lo!), sinó de resultats 
assolits després de l'estudi minuciós del text. Per aixo, no és d'estranyar 
que les paraboles, el bloc de material sinoptic més proxim d'entrada a 
Jesús, siguin les que ocupen un lloc més destacat en aquest recull. A més 
d'un estudi general sobre el métode parabolic de Jesús (aparegut dins 
Qüestions de vida cristiana 104 (1980) 7-24), i que havia estat desenvolupat 
anteriorment en el llibre de 1977 sobre el dit tema (traduit al catala amb el 
títol de Per quP paraboles? El metode parabolic de Jesús, Montserrat 1981), 
hi trobem altres estudis de tema parabolic: sobre l'anomenat capítol de les 
paraboles i sobre algunes paraboles en particular -sembrador (dos), la 
llantia i la mesura (dos), la llavor que creix tota sola (dos), la figuera, l'amo 
que toma de nit, el gra de mostassa i el llevat, I'ovella perduda (dos), els 
convidats al banquet, talentslmines, el tresor i la perla, l'amo i el servent-. 
Un altre tema que hi apareix amb freqüencia és el de les apocalipsis 
sinoptiques: quatre articles són dedicats a Mc 13 i un a Lc 21. Recordem 
que J. Dupont acaba de publicar el volum Les trois Apocalypses synopti- 
ques (Lectio Divina 121) Paris 1985, 149 pp., amb un tractament resumit 
dels seus punts de vista. Finalment, un altre camp d'estudis, ben propi de 
l'autor de Les Béatitudes (19582, 1969, 1973), es concentra en els temes 
dels pobres i la pobresa. Altres articles de tematica dispersa completen 
aquesta gran obra. En resum, els dos volums que prkentem són una mostra 
de rigor exegetic, de claredat expositiva i de judicis ponderats. El nostre 
agraiment i la nostra felicitació al P. Dupont per les seves inestimables 
contribucions a l'exegesi sinoptica. 
Armand Puig i Tarrech 
Handbuch der Dogmengeschichte, Band IV, Faszikel 7a: Eschatologie in 
der Schrift und Patristik, von Brian DALEY unter Mitarbeit von Josef 
Schreiner und Horacio E. Lona, Freiburg - Base1 - Wien, Herder, 1986, 
VI11 i 248 pp. 
L'editorial Herder acaba de publicar el fascicle sete (a) del volum IV de la 
important col~lecció sobre la historia dels dogmes, dedicat a l'escatologia. 
El llibre consta de 248 pagines, dividides en tres capítols: l'escatologia en 
1'Antic Testament (amb un excursus sobre l'escatologia en la literatura 
intertestamentaria), obra de J. Schreiner; l'escatologia en el Nou Testa- 
ment, escrita per H. E. Lona, i escatologia patrística, de B. Daley. 
La publicació d'aquest llibre mereix el qualificatiu d'esdeveniment; la 
col~lecció, iniciada per M. Schmaus, A. Grillmeier, L. Scheffczyk i M. 
Seybold, sota la direcció de M. Seybold i d'E. Naab, ha omplert un buit 
que es feia notar en els manuals d'escatologia, adhuc els més modems. 
Hom hi troba, degudament sistematitzat, el pensament escatologic de 1'Es- 
criptura i de la Tradició. 1 a la valuosa síntesi del text cal afegir una 
abundant i ben seleccionada bibliografía, on no manquen els noms i les 
obres de Gunkel, Martin-Achard, Stauffer, Noth, Koch, Haag, Greshake, 
Lohfínk, Vorgrimler, Schnackenburg, Vogtle, Hoffmann, Marxsen, Benoit, 
Dupont, Conzelmann, Richter, etc.: tot aixo pel que fa a l'escatologia de 
1'Escriptura. 
Per cert que, quant a I'estudi de l'escatologia de 1'Antic Testament, el 
llibre proporciona pistes segures per a una analisi de I'esperanca de futur tal 
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corn fou viscuda per Israel, des dels ternps dels patriarques fins al penode 
de l'exili i del postexili, fent especialrnent esrnent de les fórrnules «la fi dels 
dies» i «en aquel1 dia». L'analisi provoca, en qualsevol cas, la pregunta: hi 
ha o no hi ha una escatologia veterotestarnentaria? 
Com és sabut, la pregunta ha rnerescut respostes rnolt diverses. L'autor 
reconeix que cal cornencar per precisar que s'ha d'entendre per escatologia 
en 1'Antic Testarnent; la qual cosa obliga a plantejar la qüestió de la relació 
promesa-acornplirnent, des de la perspectiva de l'experiencia que Israel, 
corn a poble de Déu, va fer de Jahve. Arnb tot, si bé sernbla que les 
expectacions de futur es refereixen a tot el poble en relació arnb els altres 
pobles i el món, resta sernpre obert l'interrogant sobre l'anornenada «esca- 
tologia individual*, un interrogant que centra l'atenció en el procés de la 
consciencia historica d'Israel -la dialectica entre el col.lectiu i el particu- 
lar-, principalrnent en els rnornents de grans crisis nacionals. Des d'aques- 
ta perspectiva no hi ha dubte que el lector imparcial dels llibres de 1'Antic 
Testarnent té la irnpressió d'assistir a un formidable progrés de la fe d'Israel 
que, tot encenent successives torxes funeraries en el scheol, arriba a forrnu- 
lar l'esperanca de la resurrecció. 
Al rneu entendre, Schreiner ha fet un bon treball. Ha fet el que calia: 
delimitar l'status yuaestionis de l'escatologia veterotestarnentaria a partir de 
les dades objectives que ernergeixen de les diverses tradicions bíbliques; la 
qual cosa és encara rnés apreciable en l'excursus sobre la literatura intertes- 
tarnentaria. Gosaria dir, pero, que, en l'analisi que fa l'autor, hi rnanquen 
altres dades: les que fan referencia al rerefons i a l'horitzó conceptual de 
I'anornenat «món escatologic» de la Bíblia. 
En aquest sentit, jo proposaria, corn a cornplernent de l'status q~raestionis 
presentat per l'autor, dues línies de reflexió. En primer lloc, ates que en la 
consciencia religiosa d'Israel es dibuixa, cada vegada rnés clara, la convic- 
ció d'una futura acció de Déu que fara noves totes les coses, caldria 
analitzar arnb rnés produnditat l'estructura íntima d'aquest arnornent escato- 
Iogic» en relació arnb I'existencia col.lectiva i individual dels qui es benefi- 
cien de la influencia positiva de llAlianca, i tarnbé en relació arnb la totalitat 
del eternps creat» i arnb el seu caricter d'infrastructura per a la historia de 
la salvació. 
L'altra línia de reflexió fa referéncia a la dialectica individu-col.lectivitat. 
D'una banda, l'analisi de l'arrelarnent de l'individu en la cornunitat ens 
perrnetria de dibuixar les característiques de l'autocornprensió de l'horne 
corn a ésser historic; ens perrnetria de veure que l'horne, situat entre un 
passat que se li fa present sernpre corn a dada previa, que el1 posseeix pero 
que no domina (el cornencarnent), i un futur que el crida, que s'apropa, 
pero que encara ha de venir (la fi), posseeix la seva essencia concreta en el 
dialeg entre llibertat i disponibilitat -la de Déu i la seva-, i la posseeix no 
pas estaticarnent, corn una cosa ja acabada, sinó assurnint els condiciona- 
rnents de la seva «intrarnundanitat». D'altra banda, caldria analitzar rnés 
a fons les dades dels cercles apocalíptics i de les escoles rabíniques que, en 
el llindar del Nou Testarnent, accentuen l'interes pel rnés-enlla de l'horne 
individu enfront de la col4ectivitat. 
Quant a l'analisi de l'escatologia del Nou Testament, cal dir que el llibre 
empra una metodologia molt correcta. 1 anant més enlla, el professor Lona 
suggereix tota una colla de conclusions sobre el pensament escatologic de 
Jesús de Natzaret i el de I'església primitiva, sobre l'escatologia de la font 
Q, dels escrits paulins, dels sinoptics, de la tradició joanica, etc. 
Mereix una atenció especial allo que l'autor qualifica com a eintent d'una 
síntesin (pp. 80-83). Segons l'autor, l'escatologia neotestamentaria manifesta 
una clara tendencia atemporal, amb la qual cosa és molt difícil de no estar- 
hi d'acord, tot i que l'esperanca escatologica conserva fins a la fi del 
període el component estrictament cronologic. Jo gosaria assenyalar com a 
molt remarcable la consideració sobre el significat i sobre la funció de 
I'escatologia en el Nou Testameat. 
Crec que I'autor ha conjurat perfectamnet el perill del reduccionisme 
bíblic. Amb tot, hom no pot evitar la sensació d'una ceta dispersió quan es 
tracta de concretar el pensament escatologic cristia, principalment en forma 
comparativa respecte al pensament veterotestamentari; si més no, caldria 
no oblidar la referencia obligada a I'experiencia pasqual, origen de l'escato- 
logia cristiana. 
El tercer capítol del llibre és francament molt bo i, sens dubte, la millor 
síntesi de l'escatologia patrística que jo conec. A tal1 d'exemple, m'agrada- 
ria de remarcar l'analisi del cristianisme millenarista de 1 '~ s i a  Menor, de la 
crisi gnostica, de I'escatologia alexandrina. L'estudi del pensament escatolo- 
gic de sant Agustí és mesurat i intebligent, tot i que resten una colla 
d'interrogants per respondre. D'altra banda, l'autor posa punt final a la 
seva investigació amb Joan Damasce, a I'Orient, i amb sant Gregori el 
Gran, a l'occident: i potser hi manca una referencia, per exemple, a I'esca- 
tologia dels Concilis de Toledo.. . Caldra esperar els fascicles 7b, 7c i 7d, els 
quals tractaran respectivament I'escatologia de I'escoiastica, de la reforma i 
de la contrareforma fins a la Il.lustració, i l'escatologia des de la Il~lustració 
fins als nostres dies. 
Per acabar, voldria fer esment d'una última deficiencia que, d'altra ban- 
da, és perfectament explicable en un llibre que vol reflectir la historia 
de I'escatologia cristiana o, millor, dels enunciats escatologics explícits de 
la fe cristiana. Em refereixo a l'escatologia subjacent al pensament cristia, 
tal com aquest es reflecteix en els llibres del Nou Testament i en la 
Patrística. Vull dir: el rerefons escatologic de les opcions fonamentals que 
inspiren el pensament cristia. 
L'analisi de la historia d'aquest segon tipus d'escatologia, gairebé sempre 
anbnima, no és pas facil: entre altres raons, perque s'hi barregen interessos 
«ideologics» que configuren el procés de la cultura. 
He esmentat aquesta deficiencia en el llibre. Arnb tot, la bibliografía 
citada a les pp. 84-85 (referent a la Patrística) la supleix d'alguna manera, o 
així m'ho ha semblat. A més dels classics Atzberger i Rondet (citats com a 
bibliografia general), s'inclouen textos importants sobre la tradició apocalíp- 
tica i el mil.lenarisme, sobre les darreries (on no manquen els treballs d'A. 
Michel i de Le Goff sobre el purgatori, i de Daniélou sobre la mort), sobre 
la resurrecció dels morts i la immortalitat de l'anima (amb el classic Gotz- 
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mann i el contemporani A. Fierro), a més d'una referencia a la literatura 
que d'una manera tangencia1 toca tots aquests temes. 
En qualsevol cas, la importancia d'aquest llibre fa que desitgem que ben 
aviat en tinguem una traducció més a l'abast de la gent de la nostra cultura. 
Josep Gil Ribas 
Gustavo GUTIÉRREZ, Hablar de Dios desde el slrfrimiento del inocente. 
Una reflexión sobre el libro de Job, Lima, Cep, 226 pp. 
La verdadera pregunta del libro de Job es si puede existir una religiosidad 
«desinteresada» («para nada» Job 1,9); y la única religiosidad desinteresada 
es la que pasa por la doble vertiente de la profecía (lucha por la justicia) y 
de la contemplación (experiencia de la gratuidad, que permite seguir con- 
fiando aun en el dolor, y que fundamenta toda opción por la justicia y por el 
pobre). Algo así es el itinerario de Job, y algo de esto afirma esta preciosa 
lectura del libro de Job «desde el reverso de la historian. 
Exegéticamente, el autor se vale de los comentarios clásicos (Léveque, 
Terrien, Habel, Westermann, Alonso-Schokel ...) pero no rehuye confron- 
tarse con ellos y apartarse de ellos a veces. Podrá parecer que, en algún 
momento, Gustavo dice más que los textos (en fin de cuentas, el sufrimien- 
to de Job no aparece causado por la injusticia, como el de América Latina); 
o que, a pesar de todo, queda por contestar la pregunta del porqué del 
sufrimiento. A lo primero se puede responder que Gustavo ha leído a Job 
desde Cristo: ello es legítimo, y necesario para que el texto encuentre su 
sentido «pleno». Y a lo segundo se debe responder con G.G. que la 
pregunta de este libro (!y del de Job!) no és cómo explicar el sufrimiento, 
sino cómo hablar de Dios en él (cf. pp. 203-204). 
En este sentido, la obra de G.G. rctoma mucho más elaborado el proble- 
ma del método teológico, que ha sido una cuestión clave para la teología de 
la liberación, desde sus inicios. Los amigos de Job («consoladores inoportu- 
nos») encarnan un falso método teológico que solo produce «discursos va- 
c í o s ~  (16,3), pero que sigue siendo un método aún vigente y muy extendido, 
porque produce una teología «cómoda y tranquilizadora para quien posee 
bienes de este mundo, al tiempo que logra una resignación con sentido de 
culpa en quien carece de ellos» (p. 74). La designación de esos teólogos se 
vuelve en algún momento muy concreta: «se trata de teólogos competentes 
aunque equivocados; convencidos de su doctrina, pero inconscientes de que 
ella no tiene nada que decir al sufrimiento humano» (p. 82), que ignoran 
«que no se puede justificar a Dios condenando al inocente» (p. 88), y que 
-en definitiva y bien expresiva frase- «creen más en su teología que en 
Dios mismo» (p. 86). 
En este sentido, y aunque el autor nunca insinúa esta aproximación, 
porque le sobra señorío para ello, el lector no deja de percibir (como le 
ocurre, p. ej. al espectador de la película «La Misión»), un paralelo tácito 
entre esos amigos de Job y los actuales detractores de la teología de la 
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liberación, consoladores igualmente «inoportunos». Cito para concluir las 
líneas que más parecen acercarse a esta aproximación: «Tal vez, como Job, 
los que viven y se esfuerzan por expresar su fe y su esperanza a partir 
del sufrimiento injusto, deberán decir humildemente un día: 'hablé de cosas 
que no entendía', y abandonar las asperezas de su lenguaje. Pero quién 
sabe si el Señor no les dirá para sorpresa de algunos: 'Vds. han hablado 
correctamente de Mí'» (p. 224). 
Quiero añadir que las formulaciones son por lo general de una diafanidad 
y de una fuerza que, unido a la síntesis entre gratuidad y profecía, y al 
pathos reprimido con que está redactada la obra, convierten quizás este 
pequeño libro en lo mejor que ha salido de la pluma de G. Guitiérrez. 
José Ignacio González Faus 
Julio LOIS, Teología de la liberación. Opción por los pobres, Madrid, 
Iepala, 1986, 506 pp. 
Es tópico comenzar una recensión diciendo que se trata de una obra que 
«hacía faltan. Y, a lo mejor, se usa más el tópico cuando el recensionador 
tiene menos que decir sobre el libro que presenta. Sólo tras esta observa- 
ción me atrevo a recurrir al tópico, para decir que esta vez «va en serio». 
El libro de Julio Lois era necesario por los dos temas que aborda: una 
documentada historia de todo el movimiento llamado «teología de la libera- 
ción» (la. parte); y todo lo que en él tienen que ver los temas de pobreza y 
pobres (2a. y 3a. partes). La obra se limita a cuatro autores: L. Boff, G. 
Gutiérrez, 1. Ellacuría y J. Sobrino. Es encomiable el esfuerzo del autor por 
desaparecer él y dejar hablar a los autores estudiados. Lois casi sólo se deja 
ver para preguntar a los autores que estudia, o para transmitirles las 
preguntas y las objeciones que ellos han suscitado o pueden suscitar. Al 
lector toca luego emitir veredicto: y este modo de proceder, que algunos 
discutirán, se legitima sobre todo hoy, por lo debatido del tema. De modo 
que sería mucho fruto si Lois consigue que nadie vuelva a hablar de la 
teología de la liberación sin el mínimo indispensable de información sobre 
ella. Se le podrían objetar estas dos cosas: a) que habría sido necesario 
tratar también de J. L. Segundo, sobre todo porque es el autor más europeo 
de todos los latinoamericanos, y porque, estando totalmente dentro de la 
teología de la liberación; representa una corriente que ha marcado sus 
diferencias con respecto a alguno de los autores estudiados (p. ej., en lo 
referente al tema de los pobres como sujeto o como objeto de la teoría y de 
la Iglesia). Y b) que hubiera sido deseable que buena parte de la importante 
información textual acumulada en las notas, pasase a veces al texto. Claro 
que ambas cosas habrían agrandado demasiado un volumen que (en sus 
actuales dimensiones) todavía resulta manejable. 
J. 1. González Faus 
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Victor CODINA, D e  la modernidad a la solidaridad, Lima, CEP, 1984, 
323 pp. 
Se trata del primer libro que publica el autor desde su traslado a 
América Latina. Su anterior obra (((Renacer a la solidaridad*) era un libro 
estructurado todo él en tomo a un plan sistemático: que el punto de llegada 
de toda posible fe cristiana, de toda iglesia y de toda conversión a Dios, es 
la solidaridad. La obra que presentamos aquí (y cuyo título coincide con el 
anterior en la categoría de la solidaridad), es, en cambio, un recuento de 
artículos dispares en tema y dispersos en origen. Pero que coinciden quizás 
en el «interlocutor» o punto de partida para aquel renacimiento a la solida- 
ridad. Ese interlocutor es eso que llamamos modernidad y que, cada vez 
más, parece ir suicidándose o desenmascarando su secreto veneno o su 
profunda traición a sí misma, en la medida en que va siendo posible 
definirla como «modernidad»: muerte a la solidaridad». 
A pesar de la disparidad de los temas, están todos hilvanados por un 
doble texto que aparece citado repetidas veces en esta obra: un primer 
texto de K. Barth («Dios se inclina siempre de forma incondicional y 
apasionada hacia ésta y solamente hacia esta parte.. . siempre contra aquéllos 
que tienen derechos y privilegios, siempre a favor de aquéllos a quienes 
se les niega y despoja de esos derechos»); y un segundo texto de C. 
Mesters («En la lectura de la Biblia aparece una constante desde Abraham 
hasta el fin del Nuevo Testamento: la voz de Dios toma forma, profundidad 
y sentido siempre en los marginados»). Creo que tiene su significado el que 
se trate de textos de un europeo y un latinoamericano: la modernidad y la 
solidaridad están así representadas en ellos. Pero la solidaridad como única 
posible redención y conversión de esa modernidad de la que seguimos 
sintiéndonos tan estérilmente orgullosos, mientras convivimos y cohones- 
tamos la producción de marginados, que es ya el mayor «record» de 
nuestra «modernidad». Eso es lo que puede hacernos pensar este libro. 
J. 1. González Faus 
Casarse en el señor. Temtrs de prepcrración crl mrrtrimonio, (Delegación 
diocesana de pastoral familiar. Colección Pastoral Aplicada, núm. 117), 
Madrid, PPC, 1985.' 
La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar de Madrid publica en 1980, 
en l'editorial Marova, dos volums titulats Casarse en el Señor. El primer, 
presentava una serie de temes sobre la preparació al matrimoni i, el segon, 
uns materials de treball. En 1985 es reedita el mateix treball, pero sense 
definir-ho com una segona edició, car s'hi han introduit alguns canvis 
importants. El que m'ha resultat estrany és el fet que en aquesta segona 
presentació que, fins i tot manté la majoria dels capítols al peu de la lletra, 
no es faci cap esment de la primera edició de Marova. 
Subratllem, doncs, els canvis més importants, cosa que ja ens donara una 
idea dels continguts de la nova edició. En primer lloc, s'ha suprimit tot el 
que feia referencia als materials de treball que constituien un segon volum. 
En segon lloc, hi ha dos temes que han canviat d'autor i logicament també 
de continguts. El tema sobre la persona i la parella ara és desenvolupat per 
Ma. Trinidad López Carral a partir de l'experiencia de l'encontre entre dues 
psicologies diferents, amb una analisi molt fina de la realitat del que és el 
masculí i el femení. El segon tema que ha canviat d'autor és el corresponent 
a Jesús de Natzaret, tractat en la segona part, dedicada a (catequesi de la 
fe». J .  A. Femández Revuelta li dedica un sol capítol més sintetic, pero ben 
expressiu i pastoral, sobre el sentit de 1'Evangeli de Jesús en la nostra vida. 
Finalment, un tercer canvi, menys important, pero significatiu, és el fet 
d'haver passat el capítol dedicat a la paternitat responsable des de la segona 
part, ((catequesi de la fe», a la primera, «temes antropolbgics~, on troba una 
coherencia més gran. 
Acabem de fer esment de les dues parts més importants del llibre; per tal 
de fer-ne una descripció ben completa, cal afegir-hi que conté una tercera 
part dedicada a la celebració comunitaria del matrimoni i una quarta, que 
tracta ampliament el sentit i la dinamica de la necessaria acollida pastoral 
que han de rebre els promesos. Federico de Carlos i Lluís Hernandez en 
són respectivament els autors. Si a tot aixo afegim que els capítols de les 
dues primeres parts -a excepció del dedicat a la parella- ofereixen una 
bibliografia específica sobre el tema, breu i selecta, tindrem ja una visió de 
conjunt del contingut d'aquesta obra. 
Per a la valoració d'aquest treball hem de distingir previament dos as- 
pectes. Primer, quin és l'objectiu del llibre i, segon, quin és l'objectiu d'una 
pastoral pre-matrimonial. L'objectiu del llibre queda clar en el seu subtítol: 
((Temes de preparació al matrimoni». L'autor no vol fer, doncs, un llibre 
sobre la preparació al matrimoni en la seva complexitat, sinó que ha optat 
per cenyir-se a la part tematica, i és per aixo mateix que ha prescindit del 
segon volum de matenals de treball que havia estat publicat en la primera 
edició. Amb aquestes precisions hem de dir que el llibre compleix molt bé 
el seu objectiu i que les correccions que s'hi han introduit l'han millorat 
sensiblement respecte a la seva primera edició. Els autors són homes ben 
coneguts en el camp de la pastoral matrimonial i als fins ara esmentats cal 
afegir els noms de M. Gómez Ríos i Francisco Javier Elizari, ambdós amb 
molt bones publicacions sobre aquests temes. 
Pero, tenint en compte que la preparació al matrimoni, en tota la seva 
complexitat, més que la part tematica és la practica real del dialeg entre els 
promesos, per a un millor coneixement i comunió mutus, hem d'afirmar la 
necessitat de complementar aquest llibre amb un capítol sobre la comunica- 
ció i el dialeg en la parella. Un capítol així seguiria la línia iniciada en la 
quarta part amb la descripció de I'acollida pastoral. Serien dos aspectes no 
tematics que complementarien molt bé la resta dels continguts tematics. 
Ignasi Salvat 
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SANCTI PETRI CHRYSOLOGI, Collectio Sermonum a Felice episcopo 
parata, sermonibus extravagantibus adiectis. Cura et studio ALEXANDRI 
OLIVAR (Corpus Christianorum, Series Latina XXIV), Thurnolti 1975; 
XXIV A, 1981; XXIV B, 1982. 
No comprendra exactament l'abast d'aquesta obra del Pare Alexandre 
Olivar, monjo de Montserrat, qui no conegui el seu llibre anterior: Los 
Sermones de san Pedro Crisólogo. Estudio crítico. Scripta et Doc~rmenta, 
Montserrat 1962. L'any 1962, l'autor ens dona ja un fruit madur del seu 
estudi minuciós de l'obra del Crisoleg en el Corplrs Christianorum. En el 
Ilibre, Los Sermones, va emprendre el treball difícil d'escatir l'obra auten- 
tica del Crisoleg; de fet, els seus sermons es presentaven des del s. VI com 
a obra d'un misteriós sant Severia: ms. A. Mila, Biblioteca Ambrosiana, C. 
,77 sup. Per altra banda, l'any 724, segons sembla, el bisbe Felix, successor 
de Pere a la seu de Ravenna, reuní una col~lecció de sermons que anome- 
nem feliciana. Reunir en un sol Corpus els sermons atribuits a Severia i els 
de la Col.lecció feliciana, que no era pas completa, i afegir-hi els extrava- 
gantcs que es trobaven dispersos en els manuscrits, era el primer pas, 
imprescindible, per a emprendre després el segon, el de l'edició crítica. 
L'any 1962, com hem dit, el primer treball estava enllestit, com també part 
de la revisió del text. Per fi, l'any 1975, aparegué el primer volum dels 
Sermones de sant Pere Crisoleg, i el 1982, amb el tercer volum, teníem a les 
mans l'obra completa, fruit d'un treball tenac i minuciós, exemple literal de 
paciencia benedictina. 
L'obra consta dels tres volums esmentats del Loruus Christicinor~rm. 
editat per la casa Brepols, amb els números que citem a la capcalera. El 
primer volum arriba al sermó seixanta-dos, el segon, al cent vint-i-nou, i el 
tercer; al cent setanta-nou. En el primer volum hi ha una introducció, 
concordances dels manuscrits, sigles i bibliografía fins a la pagina LXV. Els 
sermons són presentats amb un monit~rm quan el problema textual ho 
demana, el text Ilatí establert, notes filologiques que aclareixen alguns 
problemes crítics, notes bíbliques, patrístiques i de concordanca amb altres 
sermons, i un aparat crític exhaustiu. Al final del tercer volum hi ha 
vuitanta-dues pagines que contenen aquests índexs: nova numeració dels 
sermons e.utrovagcrntes. conspect~rs codicrrm, llocs de la Sagrada Escriptu- 
ra, llista d'autors, corrigenda, índex del tercer volum. Els tres volums 
arriben a les mil cent setanta-quatre pagines. 
La  lectura dels textos ens confirma la precisió del treball d'Alexandre 
Olivar. Mancava una edició completa i posada al dia de sant Pere Crisoleg. 
L'edició de Migne de 1844-1845 i la reedició de 1894, que era copia de 
I'edició de Sebastia Pauli, Venecia 1750, si bé depenia del codex Vaticanus 
Latinus 4952, tenia totes les correccions dels humanistes, introduides sense 
fonament cntic. Era evidentment un text molt insegur. Fora d'aixo, hi havia 
estudis parcials, pero cap més edició. 
Ara qui vulgui llegir el sermonari del Crisoleg trobara el camí obert. 
L'edició té la garantia del C.C. de Brepols i l'estudi dels manuscrits és 
exhaustiu, a més de comptar amb moltíssimes aportacions que el treball lent 
i segur del P. Olivar ha anat descobrint. El text base de l'edició crítica és el 
codex Vaticanus Latinus 1952 (V).  És del s. XI, i si bé hi ha molts 
manuscrits anteriors a aquest, el V té a favor seu que és copia d'un text 
molt arcaic, feta a Ravenna mateix. La lectura V es confírma amb la de R: 
Roma, Biblioteca Val.liceliana, B 20 i el completa el W: Viena, Biblioteca 
Nacional, 3759. A aquests textos cal afegir el codex A: Mila, Biblioteca 
Ambrosiana, C. 77, sup. del s. VI, testimoni de la tradició pre-feliciana. 
També cal tenir en compte els manuscrits de la tradició franca, nombrosos, 
i que podem estudiar a la p. LVss. del primer volum, com també la tradició 
franca derivada, que completa la col.lecció de textos que I'autor ha colda- 
cionat. 
Per altra banda, a més del treball immens de col~lació, quan hom estudia 
el Ilibre, hi veu el gran treball d'investigació que tot el1 suposa. Llegiu el 
Moniticm del vol. 1, p. 160, i veureu tot seguit que no es tracta d'un treball 
de compilació de textos, sinó d'una autentica investigació, Ilegint, mirant, 
remirant, comparant, fins a arribar a conclusions noves i absolutament 
fundades en la realitat dels textos i en l'analisi interna de I'estil, el Iexic i 
els textos paral4els del Crisoleg. Llegiu també el Monit~rm del vol. 111, p. 
926, on demostra que el sermó CXLIX és espuri i que s'ha d'atnbuir a 
Severia de Gabala, amb una analisi externa i interna realment convincent. 
En una paraula, I'obra que tenim entre mans ens presenta una investiga- 
ció que va de la primera pagina a l'última sense minvar en la intensitat del 
treball ni descurar un sol punt o coma. 
Algun defecte? Hem de reconeixer que no sabem trobar-n'hi. Llegit 
minuciosament el primer volum i feta la traducció que la Fundació Bemat 
Metge ha publicat, així com la del segon, en curs de publicació, només hem 
trobat algunes citacions equivocades; per exemple, p. 99, on diu Lc 8,36, ha 
de  dir 8,30; a la 142, Lc  11,37, ha de dir 12,37; a la 162, Mt 8,9, ha de dir 
9,9, i altres d'aquest estil, com també algunes errades d'impremta, en 
general advertides al final del volum tercer. Hom pot veure facilment que 
són coses insignificants en una obra de I'empenta dels volums de sant Pere 
Crisoleg. 
Cal advertir també que la Fundació Bernat Metge ha empres la traducció 
catalana del corpus del Crisoleg. Ha sortit ja el primer volum: PERE 
CRIS~LEG, Sermons, Barcelona, Fund. B. M., 1985; text crític (revisat) i 
introducció dlAlexandre Olivar; traducció i notes de Jaume Fabregas i 
Baqué. Proximament sortira el segon volum i successivament els altres, 
fins a sis volums. En aquest text, Alexandre Olivar no es limita a reproduir 
el text del C.C., abreujat d'acord amb les normes de la FBM, sinó que 
incorpora noves aportacions i descobriments o corregeix el text de C.C. en 
alguns punts. 
Davant d'una aportació científica d'aquesta categoria, hem de dir que 
Catalunya esta d'enhorabona. El Pare Alexandre Olivar en la seva madure- 
sa intel4ectual ens ha ofert aquest obsequi, pero no sera pas I'últim que 
gosem esperar de la seva especialitat: la patrologia i patrística Ilatines. 
Jaume Fabregas i Baqué 
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F. DELL'ORO, Monurnenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saec~4lo XIII 
nntiquiora, IIIA: Fontes Liturgici. Libri Sacrarnentorurn (Collana di 
Monografie edita dalla Societa per gli Studi Trentini, Vol. XXXVIIIl2, 
tomo primo), Trento 1985. 
L a  ((Societa per gli Studi Trentini* ha empres la lloable tasca de publicar 
els més antics llibres litúrgics de la diocesi de Trento, pero el contingut 
d'aquest primer volum ultrapassa els límits de la diocesi, perque hom hi ha 
inclós, en edició íntegra, el Sacramentari Carolingi conservat al Castello del 
Buonconsiglio, que fins fa pocs anys s'havia fet escorredís als investigadors 
pel fet de no trobar-se en una biblioteca o un arxiu públics. Així, no fou 
fins l'any 1968 que aquest manuscrit no comenca a ésser valorat, quan el P. 
Jean Deshusses, en un dels seus primers articles sobre aquest tema, demos- 
,tra que el volum, datable entom de l'any 825, ens ha conservat una versió 
del Sacramentari Gregoria arcaic tal com es trobava entorn de l'any 685, 
anterior, per tant, d'un segle al contingut de l'exemplar enviat pel papa 
Adna 1 a Carlemany. El papa l'hauna enviat a Alcuí simultaniament amb 
l'exemplar més modem lliurat a l'emperador, i l'abat de Tours n'hauria fet 
la base de les seves obres litúrgiques, ensems que n'hauna trames una 
copia al seu amic Amó de Salzburg, una reproducció del qual, feta segura- 
ment al Tirol, sena l'actual Sacramentari de Trento. Amb aixo ja es veu 
clarament la importancia que té l'edició íntegra d'aquest manuscnt realitza- 
da  per Dell'Oro, el qual en aquest volum, a més, també publica en edició 
parcial -incipit de les peces que ja són en el Sacramentari de Trento i text 
íntegre de les que hi manquen- uns quaranta-quatrefolis d'un sacramentari 
del segle X ventablement trentí, identificats en divuit manuscnts de la 
Biblioteca Capitolar de Vercelli, que l'autor anomena qsacramentari de 
1'Església de Sant Virgili~ i que, de fet, ja és .un Gregona mixt o gelanitzat. 
L'edició és exceblent en tots aspectes i va acompanyada de nombroses 
reproduccions dels dos manuscrits fetes en color i en negre, a més de la 
reproducció de la coberta del davant, amb un formós Sant Gregon tallat al 
segle IX en marfil (fig. l), i la reproducció en color (fig. 2) dels fragments 
de teixit de seda bizantí del segle VI11 amb l'escena repetida d'Hercules 
que lluita amb el lleó, ja coneguts per les mostres del mateix model 
conservades en alguns museus europeus. Crec que només cal fer a l'autor 
dues observacions que en res no desmereixen la seva obra: la introducció, 
tot i ésser molt.completa, ens sembla poc precisa i concreta, i també caldria 
haver posat en aquest mateix volum l'índex alfabetic de les peces dels dos 
sacramentaris en lloc de deixar-lo per al volum següent, cosa que hauria 
permes als investigadors d'utilitzar-lo amb facilitat sense dilacions. 
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J. DÉCRÉAUX, Le Sacramentaire de Marmoutier (Autun 19h'") dans I'his- 
toire des sacramentaires carolingiens d~4 I X r  sikcle (Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Studi di Antichita Cristiana 38), Citta del 
Vaticano, 1985. 
La publicació d'aquesta tesi doctoral presentada l'any 1977 al Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana de Roma, i ara posada al dia pel prof. 
Víctor Saxer, és de preveure que portara molt d'enrenou entre els historia- 
d o r ~  de la litúrgia romana. El manuscrit Bib. Mun. Autun 19b'S conté un 
sacramentari de tipus gregoria arnb suplements, fou copiat l'any 845 a 
l'abadia de Marmoutier, prop de Tours, per a ús de l'abat Rainald, i és una 
anella esencial per a refer l'evolució dels sacramentaris gregorians emprats 
a les Gablies. L'estudi molt exhaustiu del seu contingut i de les nombroses 
variants textuals que presenta arnb referencia als altres sacramentaris grego- 
nans coetanis, ha portat l'autor, sacerdot del bisbat d'Autun, a revisar tot 
el que fins ara s'havia afirmat sobre el tema, anant fins i tot molt rnés enlla 
de les extraordinanes aportacions encara forca recents del P. Jean Deshus- 
ses. Ací intentem de resumir-les arnb la maxima fidelitat possible. Segons 
Décréaux, l'«Hadnanum» propiament dit no hauria existit mai, o almenys no 
hauria passat a les Gal.lies fins molt més tard, vers l'any 810, en temps del 
papa Lleó 111. Adria 1, vers l'any 789, només hauria lliurat a Carlemany un 
sacramentari gregoria arcaic, que portava molts anys fora de servei. Aquest 
manuscnt hauna servit a Alcuí de Tours per a fer el seu sacramentari 
gregaria-gelanitzat, i, el seu contingut, a més, també s'hauria conservat en 
el Sacramentari de Trento, copiat entorn de l'any 825. Arnb l'arribada 
d'aquest primer sacramentari gregoria, practicament tot hauria quedat com 
abans, i la majoria de les esglésies continuanen usant sacramentaris gela- 
sians del tipus anomenat del segle VIII. La reforma litúrgica portada a 
teme per Carlemany comencaria propiament vers l'any 810, arnb la trame- 
sa pel papa Lleó 111 d'una copia del sacramentari gregoria en ús a Roma en 
aquella data. D'aquesta segona tramesa en tindríem una bona copia en el 
Sacramentari d'Hildoard de Cambrai, precisament escrit I'any 812. L'estat 
incomplet del sacramentari de Lleó 111 -era un llibre únicament per a ús 
del papa- hauria fet que Benet d'Aniana el cornpletés per a ús dels seus 
rnonestirs arnb els seus ja prou coneguts suplements, que abans s'atribuien 
a Alcuí de Tours. Helisacar, el canceller de Lluís el Piadós, rei d'Aquitania, 
l'hauria ajudat en aquest tasca. Benet morí l'any 821 i llavors Helisacar, ja 
abat de Saint-Riquier, continua l'empresa, completa els suplements i fins i 
tot esmena el text del sacramentari papal. Deu anys després, Helisacar, 
exiliat al monestir de 1'Ile-Barbe, prop de Lió, arnb la col.laboració de 
Florus, completa l'obra posant-hi el proleg «Hucusque». Aquesta nova 
recensió, que segons l'autor caldria anomenar el «Sacramentari d'Helisa- 
car», hauria estat acabada entre els anys 835-836, poc temps abans de la 
seva mort. Una copia d'aquesta recensió sena el model del Sacramentari 
d'Autun o de Marmoutier. Ací, pero, encara hom l'hauna completat arnb un 
nou suplement que conté el propi de l'esmentada abadia. El Sacramentan 
de Marmoutier és el primer gregoria arnb tots els suplements que s'ha 
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conservat íntegre, i l'anella que perrnet d'intuir el procés de gelanització de 
l'antic sacramentan papa1 fins a la creació dels gregonans mixtos, anteces- 
sors directes de tots els rnissals plenaris de 1'Edat Mitjana. Cal reconeixer 
que totes aquestes afirmacions tenen quelcorn d'hipotetiques, pero tarnbé 
són molt suggestives i obren noves vies de recerca als investigadors. L'edi- 
ció del sacrarnentari és rnolt ben assolida i I'estudi que la precedeix és rnolt 
ben presentat, de tal manera que, rnalgrat l'ernbull del tema, hom pot 
seguir els raonaments de l'autor arnb facilitat. L'única cosa que horn troba a 
faltar-hi és un índex dels «incipit» de les peces i reproducció fotografica 
d'alguns folis del rnanuscnt. 
M. S. Gros i Pujol 
S. M. PAGANO, Sacramentari~rm S~rhlacense (Roma, Cod. V(rl1ic. B 24, 
cc. 1-99, sec. XI)  (Storia e Attualita, vol. 2), Citta del Vaticano-Subiaco 
1981. 
La base d'aquesta edició és una tesina presentada per l'autor a 1'Institut 
Litúrgic de Sant Anselrn de Roma, ampliada i adaptada posteriorrnent de 
cara a aquesta edició. El codex B 24 de la Biblioteca Vallicelliana procedeix 
de l'abadia de Santa Escolastica del Subiaco i, a rnés del sacrarnentari, 
conté en els últirns quadems docurnentació referent a aquest rnanuscrit. El 
text del sacrarnentari és escrit en la carolina romana de la segona rneitat del 
segle XI i, segons consta en una nota posada al.foli 100, fou acabat 
d'escriure l'any 1075, per ordre de l'abat Joan V (1069-1121), del qual, per 
les croniques del rnonestir, sabern que va fer copiar rnolts altres rnanuscrits 
per a ús de l'abadia..El sacrarnentari no s'ha conservat cornplet. Ha perdut 
gran part del propi del ternps, i nornés conté l'ordinan de la missa, arnb el 
canon, una dotzena de rnisses votives arnb dos forrnularis dedicats a la 
Tnnitat, i un santoral rnesclat arnb els textos de les dorníniques de després 
de Pasqua i de la Pentecosta, que essencialrnent és el dels gelasians francs 
del segle VIII. Al final té un cornú de sants, una altra secció de rnisses 
votives i de difunts, bon testirnoni de les devocions i de I'espiritualitat dels 
segles IX-XI, i una serie d'oracions pertanyents a ntus rnonastics, entre les 
quals no hi manca pas 1'Ordo ad monachlrm faciendum. L'edició és molt 
ben assolida i la presentació dels textos rnolt entenedora. Té tarnbé els 
índex indispensables per als investigadors i la reproducció fotografica de 
dos folis del rnanuscrit. 
M. S. Gros i Pujol 
P. F. BEATRICE, L a  lavanda dei piedi. Contributo alla storia della storia 
delle l i t~rrgie cristiane (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 28), 
Roma 1983. 
L'autor és profesor de patnstica a la Facultat de Lletres i de Filosofía de 
la Universitat de Padova, la seva ciutat natal. Una atenta i penetrant lectura 
del passatge de 1'Evangeli de sant Joan 13,l-18, on, en el banquet de 
comiat, Jesús renta els peus als deixebles, el porta a emetre la hipotesi que 
en les comunitats joaniques hom cregués que fou en aquest moment quan 
queda institu'it el baptisme i fins i tot que aquest s'administrés només amb 
el rentament dels peus dels catecúmens. Els mots «Si no et feiito, no tens 
part amb mi», dirigits per Jesús a Pere, semblen confírmar-ho. 1 aquesta 
intu'ició I'ha portat a reinterpretar alguns textos propis de les comunitats 
quatredecimanes, en el sentit que en aquestes comunitats, tant les de i9Asia 
Menor com les de les Gal.lies, el ritu de rentar els peus als catecúmens 
tenia veritable sentit baptismal. Entre aquests textos destaca un passatge 
del llibre IV de l'«Adversus haereses~ d'Ireneu de Lió on es diu que Crist, 
en devallar als inferns, renta els peus dels justos de 1'Antic Testament a fi 
de fer-los participar de la redempció ja acomplerta. L'autor també troba 
senyals d'aquestes antigues creences en les primitives fonts siríaques 
-Afrates, Efrem, Cirillona ...-, encara que el baptisme en aquesta zona 
s'administri per immersió. A l'occident -Aquileia, Mili, les Gal.lies, His- 
pania- també, en un estadi molt primitiu, per influencia de grups quatre- 
decimans vinguts de l'orient, el baptisme s'hauria administrat amb el ritu de 
rentar els peus. Només així s'explica que el concili d'Elvira, dels primers 
anys del segle IV, prohibeixi de rentar els peus en el context dels ritus 
baptismals, que Cromaci d'Aquileia en el sermó XV digui que l'acció de 
Jesús al cenacle sigui una prefiguració del baptisme i, sobretot. que Ambrbs 
de Mila en les seves catequesis mistagogiques defensi el seu ús després de 
la immersió, enfront del costum de Roma, i parli com si gairebé tingués 
valor sacramental. Som en un moment que, per influencia de Roma, la 
immersió s'estén per totes aquestes esglésies, les quals, malgrat aixo, inten- 
ten d'ésser fidels a les seves més antigues tradicions. A partir d'aquest 
moment, el ritu de rentar els peus, ja marginat dels ritus d'iniciació, passa a 
éss& un ritu d'exercici d'humilitat, especialment en les comunitats monas- 
tiques i canonicals, i, en el cas del dijous sant, una imitació del gest de 
Jesucrist. L'autor és prou conscient que només ha posat unes premisses per 
a la interpretació d'aquests textos i invita els seus lectors a continuar les 
recerques. L'obra és molt seriosa i constitueix una gran aportació a l'estudi 
de les primeres etapes del ritu baptismal cristia. 
M. S. Gros i Pujo1 
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Sebastián GARCÍAS PALOU, Rarnon Llull en la historia del ecurnenismo, 
Barcelona, Herder, 1986, 404 pp. 
El llibre de I'amic Garcías i Palou, que ara presentem, és fruit i resultat 
d'un treball, prosseguit pacientment durant tota la vida. Cal recordar, en 
efecte, que ja durant els primers mesos de 1936 l'autor profesa un curs 
sobre el tema de Rarnon Llull i llOrient Cristia en el marc d'un embrió 
academic que s'hauria hagut de convertir en les Facultats Catoliques de 
Barcelona i que, com tantes d'altres coses, fou anorreat per la doble revolta 
i la consegüent guerra del julio1 de 1936. Garcías Palou, pero, seguí estu- 
diant el tema, al qual ha dedicat nombre de monografies, la darrera i, 
segurament, més ambiciosa de les quals és el llibre que ens ocupa. 
El mateix autor defineix el contingut de la recent obra com «una investi- 
gación sobre los aspectos más originales de la empresa del "procurador de 
los infieles" concebida para lograr la unidad de todos los cristianos ... con 
la finalidad de poder precisar qué lugar le corresponde entre los demás 
unionistas de su época y entre los precursores del ecurnenisrno moderno» 
(15-16). Des de les primeres pagines del llibre el problema té per a l'autor 
una particular i ben explícita connotació mariologica (12-14). 
L'obra sembla poder ésser resumida d'aquesta manera: l'atenció al Cisma 
de I'Orient no entrava en els objectius bhsics que centraren tota la vida de 
Llull des de la conversió, ans passaren dotze anys d'activitat apostolica i 
publicística, sense que fes referencia a l'esmentat problema, «por su total 
dedicación al estudio del Islam» (27). Només entorn de 1282, en Cornenca- 
rnents de doctrina pueril, vindria la primera referencia, darrera la qual 
l'autor veu una molt bona informació, només explicable per un viatge 
personal a l'orient, anterior a la redacció de tal llibre (272, nota 52: aquest 
detall de l'anterioritat és el que diferencia la hipotesi de Garcías de la de 
Salvador Galmés, el qual pensava en un viatge immediatament posterior). 
L'interes, pero, envers els cristians orientals i llur relació amb ,la Seu 
Romana derivava de la implicació d'aquest contenciós amb la secular topa- 
da entre cristiandat i mahometisme. Així s'expliquen els escrits que Llull 
dedicaria al tema, sobretot després de la definitiva caiguda de la fortalesa 
de Sant Joan d'Acre en les mans de Malik-el-Escharf el 1291, escrits 
llargament analitzats en el capitol tercer de I'obra (33-77). El viatge a 
1'Orient d'entorn de 1301 també respongué a interessos apostolics envers el 
mahometisme, encara que fou aprofitat per a contactes amb tota mena de 
cristians (97). Entrem, a continuació, en els capítols centrals del llibre, on 
trobem descabdellats els principals punts d'interes de la posició de Llull 
envers els cristians orientals: el problema gairebé únic era el de la processió 
de 1'Esperit Sant (capítol VI i encara pagina 164) -i l'autor no s'esta 
d'estranyar-se que no hi figuri el del primat roma-, el camí de trobament 
seria el de I'aprenentatge de Ilengües i de la confrontació doctrinal (capítol 
VII), el punt cie referencia únic les erationes necessanae», tesi personal i 
única del Doctor Ilhminat, quan adhuc els teblegs grecs contemporanis 
«llatinofrons» o partidaris de la unió amb Roma proposaven raonaments 
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basats en «autoritats» tant bíbliques corn patrístiques, ultra les racionals 
(158-168 i 177-183). 
L'interks teologic de les pagines de Garcías augmenta en parlar, justa- 
ment, del sentit de les «rationes necessariae*, car, si no he entes malament 
les exposicions de les pagines 147 i següents, dina, salvada sempre la 
capacitat humana d'error, que l'apologetica 1ul.liana de les referides «raons» 
coincidiria amb la de Sant Tomas d'Aquino, en el sentit que les raons 
esmelitades consistirien en la capacitat de la teologia cristiana a l'hora de 
solucionar les objeccions contranes als dogmes cnstians i, per tant, Ramon 
Llull «no incurrió en el error de convertir en prueba positiva la negativa del 
dogma cristiano» (148), en particular en l'obra principal de confrontació 
amb els orientals separats de Roma, la Disputació de cinc savis. 
No cal dir que a hom li agradana que Garcías tingués raó, pero no pot 
deixar de posar-se, ni que sigui corn a hiphtesi de treball, davant la possibi- 
litat que, ja en la mateixa introducció del llibre acabat de citar, Llull es 
desmarca tant d'una apologktica denigradora de Mahoma, corn la que sem- 
bla atribuible a Ramon Martí i a la seva De sectcr Mahometi, corn d'una que 
es limités a desfer objeccions i sembla ésser la de sant Tomas d'Aquino, car 
promet el savi musulma una disputació, en la qual «vós fortificarets la raó 
dels sarrains tant corn porets e farets a nós objeccions, les pus fortes que 
porets, e nós, per gracia de Déu, destruirem vostres raons e sourem vostres 
objeccions e a vós farem tals posicions de nostra fe (el subratllat és meu) 
que vós ne altre per negunes raons no les porets destruir*. D'altra banda, la 
doctrina de les ~raons necessaries~ potser s'ha d'entendre per referencia a 
l'exemplarisme tnnitari, doctrina plenament tradicional almenys fins a les 
darrenes del segle XIII. 
Sortint dels punts ckntrics, cal remerciar el doctor Garcías per la quanti- 
tat de documentació i de textos aplegats en les notes, les quals ocupen 
gairebé la meitat del volum, a partir de la pagina 219. Els detalls discuti- 
bles, corn és ara el fet que en un llibre publicat l'any 1986 hom segueixi 
afirmant que els textos presentats per Llull a Celestí V són una Petitio i una 
Disputatio, quan hom pot saber des de 1982 que les peces presentades 
foren la Petició i la Disputació de cinc savis (més ben dit, aquesta i aquella 
formant un text únic) i que la Petitio només existí en llatí quan Iu Salzinger 
I'hi traduí ja en ple s. XVIII a partir de l'únic text catala conservat, no 
afecten la valua basica de l'obra. 
Josep Perarnau 
Josep HERNANDO 1 DELGADO, El (( Tractat d' Usura de Francesc Eixime- 
nis, Barcelona 1985, 96 pp. 
Fins ara hom desconeixia que el framenor gironí fos autor d'aquesta obra, 
conservada inedita, incompleta i en copia manuscrita única en I'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, de Barcelona, dins un dels manuscrits procedents de Sant 
Cugat del Valles. Una referencia al Terc del Crestia d'Eiximenis, present en 
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la part conservada, demostra que l'autor de totes dues obres és identic i 
que, per tant, caldra en el futur inscriure la darrerament trobada entre els 
llibres de I'insigne polígraf. L'autor dedica les primeres pagines de la 
introducció a comparar allo que sobre la usura diu el Tractat amb allo que 
hom troba en I'esmentat Terg, amb el resultat que ambdues obres expresen 
la mateixa doctrina, sovint amb identiques paraules, encara que la finalitat 
i, doncs, l'estructura dels llibres esmentats sigui diversa, més pedagogica i, 
per tant, esquematica la del Tractut d'usura. Aquest seria anterior al Terq i 
hauria estat escrit entre 1374-1383 a Catalunya (14). 
Josep Hemando s'ha esmercat a posar a I'abast del públic interessat el 
text novell, en l'edició que ens ocupa, en la qual, després d'haver raonat 
atribució i datació, realitza un notable esforc per clarificar un problema tan 
vidriós com el de les fonts i citacions d'Eiximenis, en el Tractat d'usura, és 
clar, car el problema és encara major en les obres posteriors i definitives 
d'Eiximenis. Per la seva banda, Hemando arriba a la conclusió que Eixi- 
menis cita Aristotil «de segona ma» (16), que les seves citacions de 1'Escrip- 
tura «recorden massa les de Sant Ramon de Penyafort i Robert de 
Courcon* (17), que els Pares no són el seu fort, que també serien de segona 
ma les referencies al Corpus I~r r is  Civilis (17) i que, en canvi, les citacions 
del dret canonic (Decretum o Decre~ales) «sÓn abundoses, precises, algunes , 
vegades copiades textualment i, en algun cas dubtós i discutit, fins i tot 
comentades~, amb la precisió que «el camí seguit per Eiximenis per arribar 
al Dret Canonic va ser la lectura dels decretalistew (18). Quant als «docto- 
res», diu Hemando, «hem pogut comprobar que els autors citats explícita- 
ment ho són sempre de primera mi» (20); en els altres casos, «Eiximenis, 
com la majoria dels seus contemporanis, ha copiat i en altres ocasions ha 
seguit molt d'aprop altres autors sense fer cap mena d'al4usió al plagi» (21); 
es troben entre els explícitament esmentats «Duns Escot, Alexandre d'Ale- 
xandria, Tomas d'Aquino i Bemat de Puigcercós» (21). Les pagines 21-32 
presenten mostres textuals parableles de dependencia tant envers autors 
citats com no citats. Hemando resumeix els resultats del seu treball dient 
que Eiximenis fou un bon compilador, que tracti les seves fonts amb 
llibertat total i que, en el tema de la usura, tenia davant els ulls el 
Decretum, les Decretales, les Glossae ordinariae de Joan el Teutonic i de 
Bernat de Parma, les Summae diverses de Sant Ramon de Penyafort, la 
d'Henricus de Segusio (Hostiensis) i la de Godofredus de Trani, la Novella 
de Joannes Andreae i els Commentaria de Durandus de Sancto Portiano als 
Sententiarum libri qrratuor de Petrus Lombardus (32). La seva única origi- 
nalitat, en canvi, hauria estat la d'haver tractat el tema en llengua catalana, 
a l'abast dels seglars que trafegaven amb diner (33). 
Les pagines següents són destinades a l'edició del Tractat d'usura, del 
qual coneixem els temes dels respectius vint-i-vuit capítols (30-31), encara 
que, dissortadament, només s'hagi conservat el text íntegre dels tretze 
primers i un considerable fragment del catorze (92-96). L'edició distingeix 
clarament entre el text d'Eiximenis, d'una banda, i els aparats, de I'altra, en 
nombre de tres: el primer, per als accidents de la copia conservada, com 
són les correccions o les. notes al marge; el segon, per a la indicació de les 
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fonts del text d'Eiximenis; el terc, per a una major clarificació dels succes- 
sius temes tractats en els successius capítols, cosa que pfoporciona no sols 
una major claredat en el coneixement de la doctrina d'Eiximenis, ans 
encara un coneixement més precís de la seva relació amb la doctrina dels 
autors contemporanis. 
Com tota obra humana, també aquesta edició crítica del Trtictat d'irsurti 
té punts flacs o almenys discutibles: s'hi han esmunyit faltes, adhuc en els 
títols (11, columna de l'esquerra: «Posa et cases» per «posa set cases*), 
hom ha optat per no explicar l'abreviatura del Digestirm (cf., P.e., 38), 
contra el principi contrari seguit pel mateix editor, el d'explicitar totes les 
altres; una «ratio editionis* no hauria pas estat sobrera. 
Les anteriors consideracions demostren que l'atenció crítica no ha mancat 
en l'examen d'aquesta obra, tot i que calgui felicitar l'autor per la seva 
troballa i regraciar-lo per la promptitud i per la qualitat de la seva edició, 
aportació de primera m i  en la clarificació d'un problema en el qual practi- 
cament ningú no s'havia endinsat fins ara: el de le fonts de Francesc 
Eiximenis. 
Josep Perarnau 
Francesc EIXIMENIS, Dotze llibre del Crestia, segona part, volum primer 
(Obres de Francesc Eiximenis 3), a cura de Curt Wittlin, Arseni Pacheco, 
Jill Webster, Josep Mana Pujol, Josefína Fíguls, Bemat Joan i August 
Bover. Girona, Col4egi Universitari i Diputació Provincial, 1986, 
XXXVIII i 522 pp. 
Mestre Francesc Eiximenis, en la posta de 1'Edat Mitjana i en l'albada del 
Renaixement, repensa durant el segle XIV tot el sistema teologic centrant-lo 
en l'home cristia. L'obra completa era planejada en tretze parts o llibres i 
com tantes altres obres genials, resta «OPUS imperfectum», car només en- 
llestí quatre de les tretze parts esmentades (els llibres primer, segon, terc i 
dotze). Tot i la seva incompletesa, allo que l'autor ens llega del seu «OPUS 
magnumn és tan gegantí, que fins al moment present només era possible de 
coneixer-ho en els exemplars manuscrits del darrer segle medieval i en 
algunes edicions fragmentanes, tant incunables com modernes. 
El volum que ara presentem, possible gracies a la col.laboració intema- 
cional d'estudiosos americans i catalans i el mecenatge de la Diputació 
Provincial de Girona, neix amb la intenció de posar a l'abast del públic, en 
un termini normal en tals empreses, tota la producció de mestre Francesc 
Eiximenis en llengua catalana. Val a dir que la intenció no és nova, car ja 
abans de 1936 un gmp de caputxins de la província de Catalunya havia 
ernpres la transcripció i publicació de Lo crestia en volums de la col.lecció 
~ E l s  nostres classics~ editats per l'enyorat Josep Mana de Casacuberta. 
Desitgem, doncs, de tot cor, que l'intent gironí d'edició de les obres 
completes de Francesc Eiximenis no sols no mori capolat per una enesima 
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ponentada, ans obtingui el seu objectiu de posar a les mans de tothom qui 
hi pugui estar interessat les obres catalanes del gran polígraf catala. 
El volum que ens ocupa és, basicament, transcripció d'una tercera part 
del Dotze i, concretament, dels seus capítols 468-674. L'opció respon a la 
unitat tematica d'aquesta part de l'obra, equivalent a un de tants tractats 
medievals de Regiment de prínceps. Essent obra d'un teoleg i, encara, d'un 
francisca (orde, des del seu naixement, alliberada de limitacions diocesanes 
i, per tant, recolzada en l'autoritat del papa) és normal que propugni una 
teoria en coherencia amb aquella que els papes de la Baixa Edat Mitjana 
havien elaborat i fet elaborar en les seves lluites amb el poder civil i s'havia 
concretat amb la decretal Unam Sanctam de Bonifaci VIII. Aquest Regi- 
ment de prínceps d'Eiximenis no sera propiament parlant un tractat de 
política en tant que art de conduir una comunitat humana, ans un tractat de 
moral cristiana, el tema del qual és elaborar una doctrina sobre les caracte- 
rístiques, les funcions i les obligacions d'un príncep cristia al servei d'un 
poble cristia encaminat a la seva salvació eterna sota la supervisió del vicari 
de Déu a la tema, el papa. Seria realment no haver entes res de la doctrina 
política dlEiximenis volorar-la per una pretesa modemitat, que no compa- 
reix enlloc. Car només a l'interior d'un marc, determinat per les tesis més 
estrictes de la teocracia pontifícia, són exposades teories com la del pactis- 
me (teories que, d'altra banda, són reals en els capítols que ens ocupen, tal 
com hom pot veure, per exemple, en la pagina 92, línia 42, en la qual 
l'autor encunya l'expressió de «pactizada senyoria*; en las pagines 98-99, 
107, etc.) o la de la «superioritat» o «supervalua» del poble o súbdits per 
damunt el príncep (« ... nós som més que vós ... » en la pagina 96, línia 42; 
vegeu també pagina 133), teories que tenen el comú denominador de pro- 
pugnar que el poder civil i el seu personificador no tenen cap dret substan- 
tiu, ans són destituibles i elegibles d'acord amb la disponibilitat demostrada 
envers uns objectius, la valoració o judici dels quals és en mans del poder 
eclesiastic i de la seva suprema personificació, la persona del papa. 
Una consideració marginal confirmara la importancia d'aquesta tan parti- 
cular doctrina política. Coneguda l'amistat entre Francesc Eiximenis i Pere 
de Luna o Benet XIII, hom no pot estar-se de constatar la identitat entre 
les idees expressades pel mestre gironí i les que presidiren tota l'actuació 
del pontífex aragonks en una ocasió de tanta transcendencia histbrica per al 
nostre país com fou el Compromís de Casp i, per tant, de preguntar-se (bo i 
deixant la pregunta ben oberta) fins a quin punt les seves idees i adhuc, 
possiblement, els mateixos capítols del Dotz+ del crestia que ens ocupa, no 
foren instrumentalitzats per Pere de ,Luna mateix o pels seus homes de 
confianca, a l'hora de convencer, posem per cas, els representants de la 
ciutat de Barcelona, d'aprofitar el problema de la successió no per a 
declarar a qui correspondria el tron d'acord amb lleis civils d'herencia, ans 
per a replantejar les relacions entre rei i regne sobre la base d'un pacte 
explícit, en el qual aquel1 s'obligaria a complir com a rei qcristia* sota la 
supervisió del papa, si el regne, també sota la supervisió d'aquest, no es 
limitava a reconeixer uns drets dinastics, ans elegia positivament nou rei i 
dinastia en virtut d'una suposada i mai no demostrada major eficacia per al 
regim cristia d'un estat. 
El paragraf anterior no pretén res rnés que subratllar la importancia de la 
teoria política dlEiximenis, que ara tothom pot estudiar, perque, per prime- 
ra vegada, és accessible gracies a la transcripció oferta per l'edició que ens 
ocupa. No és, d'altra banda, una revista de teologia la rnés indicada per a 
entrar en aspectes tecnics d'edició d'un text medieval, detall que deixem 
per a «Arxiu de Textos Catalans Antics~. 
Sigui, doncs, suficient, per ara, d'haver donat aquesta bona notícia de 
l'aparició del pnmer volum de les obres catalanes de Francesc Eiximenis i 
d'haver subratllat l'interes del tema que el framenor gironí tracta en aquest 
pnmer, bo i remerciant i felicitant tots aquells que han fet possible una 
realitat inicial que és alhora una bona promesa. 
Josep Peramau 
Joan BUSQUETS, Mart í  Luter. Valorcrció actual de la Reforma, Barcelona, 
Curial, 1986, 287 pp. 
- ;Quien era Martin Lutero?, Salamanca, Sígueme, 1986, 311 pp. 
En ambients de catolicitat predominant, com és el nostre, la Reforma 
protestant i Martí Luter, la seva personalitat rnés emblematica i representa- 
tiva, han estat presentades tradicionalment rnés aviat des dels seus vessants 
negatius d'error i divisió eclesial que no pas des de la perspectiva positiva, 
des d'on apareixen com a moviments i personalitats que animava una 
profunda sensibilitat religiosa. El cinque centenari del naixement de I'ini- 
ciador de la Reforma, amb tot, ha estat ocasió de progresar en la correcció 
d'aquesta unilateralitat. 
El llibre de Joan Busquets es composa en ocasió del centenari. El seu 
proposit és fer una relectura catolica de Luter des del nostre país i el nostre 
temps amb orientació ecumenica fidel a la propia identitat i atenta a les 
intencions de fons de la Reforma. 
Ve11 professor de geografia, I'autor recolza amb mapes i amb una des- 
cripció fmit de visita personal la presentació de l'itinerari de Luter en una 
Alemanya on les diferencies regionals influien prou en la difusió de les 
seves idees. Per les dades biografiques del personatge, el marc de I'Església 
de principis del s. XVI, en la qual esdevé protagonista de primer ordre, i 
l'evolució de la reforma i de 1'Església catolica fins al concili de Trento, 
s'ofereix una informació ampla, sintetitzada amb ordre i claredat i que 
integra les aportacions rnés recents de la historiografia, sobretot la catolica. 
No s'hi omet de descriure breument el camí posterior del luteranisme i dels 
altres corrents de la Reforma fins als nostres dies. 
El llibre es clou exposant el procés, gens rectilini, que ha seguit el món 
catolic per ambar a una apreciació més ponderada de la personalitat de 
Luter i per fer així un pas decisiu en el dialeg ecumenic. 
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El resum dels documents oficials en que s'ha concretat el dialeg intercon- 
fessional a l'entom de la persona i de l'obra de Luter confereix al llibre de 
Busquets un nou interes; és un bon balanc del treball ecumenic realitzat 
fins avui a l'entom dels temes en que era més necessari. En l'ambit catala 
no existia cap síntesi informativa que abracés els ambits que ací skxposen; 
la traducció castellana, apareguda quasi simultaniament, la posa a l'abast 
d'un públic molt més ample. 
Josep M. Marques 
Joan BADA, L'Esglésici de Brrrceloncr en la crisi de I'Antic R6gim (1808- 
1833) (Col4ectania St. Pacia 35), Barcelona 1986, 687 pp. 
L'inici de la investigació que ara publica el Dr. Joan Bada va partir de 
I'interes per la biografia del bisbe barceloní Pau Sichar. Progressivament, i 
d'acord amb els corrents actuals de la historiografia eclesiastica, estengué la 
recerca a les institucions diocesanes i a la vida i activitat principalment de 
la clerecia i els religiosos, pero també del poble cristia. Amb aquesta 
finalitat, I'autor ha regirat documentació diocesana, vaticana i abundants 
fonts extraeclesials, I'interes de la qual ultrapassa la tematica barcelonina i 
aporta elements útils per al coneixement de 1'Església catalana i d'Espanya 
sencera. 
El període estudiat fluctua al llarg del llibre. Per a alguns fets el punt de 
partida és el de 1795; en certs casos hom arriba al 1835. Les guerres amb 
Franca i el trienni liberal introdueixen en aquesta epoca un vaivé de 
vicissituds que afecten l'activitat i I'economia eclesiastiques. Prenent la 
situació més a fons, es tracta del moment del «naixement de les dues 
Espanyesn. En altres paraules, en aquesta epoca, i no sois a Barcelona, 
comenca a clivellar-se la unanimitat religiosa. Com es va assumir la nova 
ubicació social de la religió, que implicava el reconeixement que alguns 
sectors de la realitat humana se'n distanciaven? Una institució avesada a 
crear i a imposar unanimitats havia de prendre mesures, en veure que la 
unanimitat religiosa comencava a perdre's. L'afraiicesament d'una i I'abso- 
lutisme d'altres constituia un desafíament que afecta en distinta mesura sec- 
tors com la clerecia o els religiosos. 
Pau Sichar i Ruata, nat en 1747 a Estada (diocesi de Barbastre), fou 
cridat al sacerdoci ve1 seu oncle. Manuel Abad, bisbe d'Eivissa. Provisor i 
vicari general a Eivissa i Astorga, fou promogut a bisbe auxiliar de Barce- 
lona a petició del bisbe Azara (1796). El nou titular de la seu, Díaz de 
Valdés (1799-1808), prescindí dels seus serveis i el reduí a la inactivitat. 
Bisbe titular de Barcelona (1808-1831), estigué absent de la diocesi durant la 
Guerra del Frances (1808-1814) i durant el Trienni liberal (1821-1824). Així 
un episcopat de trenta-quatre anys de duració resta reduit a uns quinze de 
ple exercici de les seves funcions. Bada el caracteritza com a episcopalista 
en la seva doctrina jurídica, pusil4anime davant els esdeveniments i trasbal- 
sos, desitjós de bones relacions amb 1'Estat i d'apaivagar la confrontació 
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entre liberals i absolutistes, dotat d'una remarcable preocupació cultural 
(p. 427). 
Que les absencies de Sichar de la seva seu no impliquessin un buit de 
poder, es degué sobretot a la continuitat de les institucions. En primer lloc, 
de la cúria eclesiastica, que podria donar peu a una analisi organitzativa i 
funcional. Al front d'ella el vicari general Pere Josep Avella va secundar 
l'acció episcopal executant-ne les directrius i suplint-ne les absencies. Avella 
apareix com una personalitat notable, que justificaria una. investigació a 
posta. 
El capítol catedralici tenia una funció menys definida, que en cap manera 
no es limitava al culte de la seva església propia. Les seves competencies 
en diversos ambits, que defensava gelosament, li garantien un notable 
marge d'influencia. 
Durant el període estudiat, el seminari funciona arnb les constitucions 
donades pel bisbe Valladares en 1784. No s'enregistren adaptacions impor- 
tants a les noves circumstancies, i només pot remarcar-se que alguns dels 
seus responsables, i concretament els Torres Amat, tingueren positiva in- 
fluencia en la cultura del país. El nombre d'alumnes resta per ara una 
incbgnita. 
De les 221 parroquies del bisbat, 28 tenien regim excepcional, bé per ser 
de patronat del capítol catedralici, bé per pertanyer a religiosos exempts 
que les regien a través de vicaries nutuals. sota el pontificat Sichar es 
crearen 8 parroquies noves en zones d'expansió demografica, pero no 
s'arriba a ampliar l'envellida estructura que pretenia d'atendre la ciutat de 
Barcelona arnb soles 7 parroquies. Els intents de duplicar-ne el nombre, 
deguts a un ajuntament liberal, moriren arnb el restabliment de I'absolutis- 
me. En l'estudi s'abludeix a la vertebracio dels fidels dins de les parroquies 
per mitjh de les obreries i les confranes; de vegades foren els ajuntaments 
els qui prengueren la representació de les feligresies per a reclamar de 
l'autontat diocesana la correcció d'abusos, generalment referents a deficien- 
cies del servei pastoral. Aquest, arnb tot, sembla haver estat generalment 
satisfactori. 
En comparació, resulta molt més gran la mobilitat del sector dels religio- 
sos, sia per la fundació de noves cases (escolapis), sia per la supressió de 
convents en epoca liberal. La investigació enregistra els precedents imme- 
diats de I'exclaustració de 1835 i els primers intents de fundació de congre- 
gacions femenines de vida activa que tant havien d'influir en la configuració 
de I'Església catalana de finals del s. XIX. El nombre de sacerdots i 
religiosos, poc superior a 1'1% de la població, no era excessiu, ateses les 
circumstancies. 
L'estabilitat de les institucions fou sotraguejada per les guerres arnb 
Franca i pel Trienni liberal. Fins a 1808 la repercussió d'aquests esdeveni- 
ments pot resumir-se en exaltació religioso-patriotica, més marcada entre 
els religiosos, i en contribucions economiques quantioses que 1'Església 
aporta a la causa de la religió, que s'anava identificant arnb la de la nació. 
De 1808 a 1814, a les exaccions imposades per l'invasor vingueren a afegir- 
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se les destruccions d'edificis i perdues materials abundants. Hom conspira 
contra els francesos i practica envers ells la resistencia pasiva.  
Després calgué restablir I'ordre, processar benignament els afrancesats i 
absoldre els clergues que havien pres les armes. Dos fronts comencaven de 
dibuixar-se entre els eclesiastics. No massa marcats, ja que durant el 
Trienni liberal a Barcelona l a  clerecia ni s'oposa per principi a la Constitu- 
ció ni es presta a fer-ne l'apologia que desitjava el govern. Entre els 
religiosos se'n secularitzaren 165, essent els carmelites descalcos i els 
caputxins els més afectats. En quina mesura aquesta opció pugui ésser 
indici de vocació poc ferma o d'un desig de trobar noves formes de 
presencia en la societat, és una incognita. Semblen haver estat religiosos els 
sacerdots més actius prop de les partides reialistes, pero també d'entre ells 
sortiren els Jaumeandreu i Pujol, significats per la seva adhesió al libera- 
lisme. 
La manca d'adaptació de les estructures i les vicissituds político-eclesias- 
tiques no són explicació suficient de l'evolució negativa que enregistra la 
practica religiosa a Barcelona. Bada assenyala a través de quadres estadís- 
tics alguns extrems d'aquesta evolució. Agrupant en tongades de dotze anys 
les ordenacions sacerdotals, es constata que de 1795 a 1806 se'n conferiren 
330: de 1807 a 1818, 118, i de 1819 a 1830, 144. Les xifres ~ a r l e n  soles. Evo- 
. . 
lució similar enregistren les professions religioses, tot i que franciscans ob- 
servants, caputxins i agustins pogueren beneficiar-se d'una represa notable 
de vocacions a l'entorn de 1830; l'exclaustració d'aquests elements joves, 
ací i arreu de Catalunya, dona a la clerecia elements dinamics en les difícils 
circumstancies a que hauria d'enfrontar-se entre 1835 i 1851. 
Altres indicis quantificables, com el desinteres dels fidels després de 1814 
a soblicitar permisos per a construir capelles públiques, i després de 1817 
per a obtenir analsgues concessions referents a oratoris privats, assenyala- 
ven l'adveniment d'un nou estil de religiositat. L'aplicació a Barcelona 
d'índexs similars als utilitzats per Vovelle podra precisar-ne l'abast. 
Si hom es pregunta per les causes que influiren en allo que convencional- 
ment anomenem la «descristianització», cal cercar la resposta en diversos 
indrets. La  llarga estada de tropes franceses hi contribuí, pero hom constata 
ja que en els rebomboris del pa de 1789 alguns sectors del poble no 
reaccionaren segons els moduls esperats per la institució eclesial. La  inves- 
tigació de Bada mostra que la desafecció no es degué a la clerecia, que duia 
a terme el seu servei en forma satisfactoria. En tot cas, pot constatar-se que 
no s'endegaren respostes institucionals als desafiaments que els nous temps 
anaven plantejant. La  presencia eclesiastica en institucions educatives i 
benefiques es concreta més aviat en persones que no en forma organitzada i 
permanent. 
Dels riquíssims apendixs de l'obra cal remarcar-ne una primera part, on 
s'elaboren onomasticons de canonges, inquisidors, religiosos, i una segona 
que dóna a conkixer 73 documents; 6 del s. XVIII, 14 de 1800-1809, 15 de 
1810-1819, i 35 de 1820-1835. D'ells, 25 són escritS de Sichar, 7 del seu 
vicari general Avella i la majoria dels restants són adrecats a la cúria 
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diocesana. Es presenta així una mostra representativa dels actes de govem 
de les autoritats diocesanes i dels informes i sol.licituds que rebien. 
Amb L'Església de Barcelona en la crisi de I'Antic Regim, aquest bisbat, 
que ja disposava de les investigacions de Tort sobre el bisbe Climent 
(1766-1775) i de Martí sobre el pontificat de Costa i Borras (1850-1857), 
adquireix una aportació decisiva sobre el penode intermedi. Ens augurem 
que puguin treballar-se aviat les llacunes que encara resten entre els perío- 
des estudiats i que analisis semblants puguin aplicar-se a la resta dels 
bisbats de Catalunya. 
Josep M. Marques 
Lluís ROURERA 1 FARRÉ, Escrits i pol6miques del lu!lista Salvador Bové 
(1869-1915). Accessit al ((Premi Joaquim Carreras i Artau», 1982 (Institut 
d'Estudis Catalans. Treballs de la secció de Filosofía i Cikncies Socials 
X), Barcelona 1986, 124 pp. 
El pontificat de Lleó XIII, sobretot amb l'encíclica Aeterni Prrtris, esten- 
gué per Europa la neoescolastica, la qual, de fet, equivalgué a un neoto- 
misme, imperant a partir de la Facultat de Filosofia de Lovaina. Catalunya 
no s'endarren pas a l'hora de seguir la nova trajectona, i la figura del bisbe 
Torras i Bages la prestigia, enfortí i estengué. Pero la neoescolastica, a les . 
terres catalanes, tingué dues característiques que la personifiquen: d'una 
banda, la voluntat de continuitat amb la filosofia de Jaume Balmes i ,  de 
l'altra, l'intent de ressuscitar el 1ul.lisme com a filosofia i teologia valides. 
Aquest esforc es concentra en un antic alumne del seminari de Barcelo- 
na, el qual, després de resseguir uns quants llocs de servei pastoral del 
mateix bisbat, sortia vencedor d'unes oposicions a canongia a la catedral de 
la Seu d'urgell, sis anys abans de morir. Després d'algunes proves litera- 
nes jovenívoles, no massa convincents i alguna causant de disgust, desem- 
boca de forma definitiva en l'estudi del lul.lisme, del qual li interesa 
exclusivament la possibilitat de convertir-lo en una doctrina moderna, fins 
al punt de considerar negativa la feina dels qui valoraven l'obra de Llull per 
la seva importancia historica i filologica i volien, primer de tot, asegurar 
l'edició de totes les seves obres, comencant per les catalanes. 
Bové, per contra, cregué que la teoria lul4iana de l'ascens i el descens de 
l'enteniment era I'apropiada per a sintetitzar dues escoles tan diametralment 
contraposades com la platonica, essencialista, i l'aristotelica, experimenta- 
dora, i s'entesta a convertir el 1ul.lisme en la ((filosofia nacional de Cata- 
lunya». La seva obra principal, publicada el 1910, portava el títol significa- 
tiu de El sistema cientfico llrliano en sus dos partes de ascenso y descenso 
del entendimiento. Dissortadament, la manca de salut i la mort en plenitud 
d'edat, no li permeteren de dur a terme un projecte tan ambiciós, que 
potser era superior a les seves forces. 
El professor Rourera ha tingut l'encert de reconstruir la trajectoria bio- 
grafica del personatge Salvador Bové i Salvador, amb la qual cosa no sols 
I'ha tret d'un oblit, que l'amenacava, ans, encara, i sobretot, ha recordat un 
corrent que fou real en la vida cultural catalana dels anys anteriors a la 
primera guerra europea. El merit del professor Rourera és més gran pel fet 
que ha escorcollat els papers inkdits de Bové conservats en la Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminan de Barcelona, manuscrits que inventaria en 
les pagines finals del llibre que ens ocupa (pp. 115-118). Sera difícil d'apor- 
tar quelcom de nou, que ja no es trobi en aquest llibre. Potser les aporta- 
cions futures només seran possibles en el pla de la interpretació. 
En aquest sentit, sigui permes al crític d'assenyalar un detall, que podria 
ésser significatiu: el de la defensa de Lluís Sarda i Salvany feta per Salva- 
dor Bové contra Miquel d'Esplugues (p. 53, n. 37): fou quelcom de simple- 
ment episodic o és revelador d'afinitats més profundes? 
Josep Peramau 
Xavier ZUBIRI, El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial - Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, 1984, 386 pp. 
Heus aquí un llibre que -ho dic modestament, pero ferma- passara a la 
historia del filosofar. 
Faig aquesta afirmació, en primer lloc, pel contingut del llibre, pel que 
diu, per tot el que suposa del pensament filosofic de Zubiri, i també, en 
segon Iloc, per l'excepcional forma en que ha estat escrit i impres. 
Comenco per aquest segon aspecte. Ens ho explica molt clarament 
Ignacio Ellacuna, autor de la presentació del llibre (pp. i-x) i profund 
coneixedor del pensament zubiria. 
L'obra de Zubiri es divideix en tres parts: «La realidad humanas, «La 
realidad divina» i «El hombre, experiencia de Dios». Ara bé, com explica 
Ellacuria, «es el primero de los libros de Zubiri que aparece después de su 
fallecimiento» i «que estaba preparando para la imprenta, cuando le sobre- 
vino, casi súbitamente la muerte*. Pero és que, a més, és «un libro que 
Zubiri no dejó completamente acabado,,, de tal manera que «la Primera 
Parte esté conclusa y revisada; la Segunda Parte está redactada, pero 
esperaba sin duda un nuevo tratamiento que le hubiera conferido acaso 
nueva forma, y la hubiera enriquecido notoriamente; la Tercera Parte se 
halla en un estadio más primitivo: se trata de la transcripción, por él 
corregida, de tres Lecciones orales» (p. i). 
Donada aquesta situació a la mort de Zubiri, hi havia dues altematives: 
fer una edició crítica que reproduís el text tal com havia quedat, posant en 
forma de notes les observacions necessaries, o bé intentar d'introduir-hi un 
mínim de correccions, a fi que el llibre sortís de la mateixa forma que els 
anteriors llibres de I'autor i com el1 mateix desitjava. 1, ens diu Ellacuría, 
s'ha escollit aquesta segona altemativa per diverses raons (p. iii). 
Per tant, ens trobem amb una obra amb tres parts, la primera de les quals 
@p. 11-112) és autenticament i plena de Zubiri (p. v). La segona ja és 
diferent (pp. 113-304). Reprodueix el text elaborat per Zubiri durant els 
anys 1973-1974, pero els editors hi introdueixen alguns canvis: «sólo aque- 
llas expresiones que él mismo había rechazado en escritos suyos ulteriores, 
suprimiendo lo que de este texto ya había sido presentado com Apéndice 
primero de la Primera Parten (pp. vi-vii). La tercera part d'aquesta obra 
(pp. 305-383) presentava un altre tipus de dificultat. D'aquesta part només 
hi havia la transcipció d'un curs que Zubiri havia donat a Roma l'any 1973; 
s'havia de posar per escrit el que havia estat oral. Per altra banda, com que 
el curs es donava a una Facultat de Teologia Catolica, Zubiri utilitzava un 
gran nombre d'exemples teologics referents a la fe cristiana, i com que 
Zubiri volia fer un llibre estrictament filosofic, s'havien de treure molts 
d'aquests exemples; tasca no facil de fer en aquesta tercera part, perque 
aquests exemples pertanyen a la tematica del seu discurs. 
Per tot aixo, acaba dient Ellacuna, «ofrecemos un libro que en verdad es 
todo de Zubiri, y sólo de Zubiri. La supresión de alguna frases y algunos 
ejemplos -nada se ha suprimido en la Primera Parte, muy poco en la 
Segunda, algo más en la Tercera- no altera en absoluto el texto, sino que 
por el contrario lo hace plenamente zubiriano a la altura de 1984, como sin 
duda Xavier Zubiri lo hubiese deseado» (p. ix). 
Penso que Ellacuría té raó. Després d'haver llegit els tres volums de 
Zubiri sobre la intel.ligencia, del anys 1980, 1982 i 1983, els canvis intro- 
duits en la Segona i Tercera part, quant a la terminologia i a la conceptua- 
lització del darrer Zubiri, són pertinents, fidels i convenients. Pero penso 
també que no hauria anat malament, i fins i tot potser seria el millor en un 
futur no llunya, fer l'edició critica de l'obra tal com Zubiri l'havia deixada. 
Estic convencut que els estudiosos de Zubiri ho agrairien. 
Referint-me ja a la mateixa obra en si, és a dir, al contingut d'aquest 
llibre, després de la Introducció ja esmentada, l'obra es divideix en tres 
parts, com ja he dit, pero que convé recordar. La primera tracta de «La 
realidad humana*; la segona, «La realidad divina», i la tercera «El hombre, 
experiencia de Dios». L'obra s'acaba amb unes pagines «A modo de con- 
clusión~, dedicades precisament «al gran teólogo que es Rahner» (p. 368), 
que porten el títol de «El problema teologal del hombre» (pp. 369-383) i que 
foren en el seu temps «la introducción al curso que profesé en la Facultad 
de Teología de la Universidad Gregoriana de Roma en noviembre de 1973~ 
(p. 368). 
El primer que voldria assenyalar quant a tota l'obra és que, segons la 
meva opinió, és ll«opus maius» de Zubiri. Ho dic per diverses raons. En 
primer lloc, perque ve a ésser la conclusió, la recapitulació, la síntesi de 
tota la vida intel.lectua1 de Zubiri. Com recorda el mateix Ellacuría en la 
Introducció, la qüestió de Déu i la pregunta del «problema» de Déu i de la 
relació entre l'home i Déu ha estat el motor de tota I'activitat pensant del 
nostre autor: «El problema de Dios, el problema filosófico de Dios, fue una 
permanente preocupación de Zubiri desde su juventud. Solía decir que eran 
tres los temas principales que le habían preocupado desde sus últimos años 
de bachillerato, sobre los que ya desde entonces se había puesto a escribir. 
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Estos tres grandes temas son nada menos que el de la inteligencia, el de la 
realidad y el de Dios» (p. ii). 
1, realment, tota la gran obra zubiriana va en aquesta direcció. Pensi's, 
per exemple, en I'estudi En torno al problema de Dios (1935-1936) publicat 
en Naturaleza, Historia, Dios I'any 1942; Sobre la esencia (1962), la trilogia 
sobre la intel-ligkncia: Inteligencia sentiente (1980); Intdigencia y Logos 
(1982) i Inteligencia y Razón (1983). De manera que, com es pot veure, «El 
hombre y Dios» és el terme, el resultat de tota la preocupació filosofica de 
Zubiri. 
Cal dir, pero, en segon lloc, segons la ineva opinió, que, per aquesta 
mateixa raó, la continuitat, per dir-ho així, de la problematica de Zubiri 
sobre Déu, implica, porta implícits alguns interrogants, algunes dificultats. 
Per exemple: el pensament de Zubiri, a mida que han passat els anys, 
sempre s'ha anat aprofundint, s'ha anat matisant cada vegada més, ha anat 
canviant termes, expressions, «conceptualitzacions~, com a el1 li agradava 
d'escriure, de manera que, sense voler afirmar que hi hagi cap mena de 
ruptura en el pensament zubiria, aquests canvis s'han de tenir molt presents 
en llegir aquesta darrera obra, que és com el resultat i el darrer fruit de la 
seva vida intel.lectua1 sencera. 
Una altra dificultat és, per exemple, que es fa bastant difícil entendre 
aquesta obra si no es coneix a bastament el contingut de la trilogia sobre la 
intebligencia i fins i tot altres obres de Zubiri. Encara que Zubiri, espe- 
cialment en tractar de la realitat humana i de la realitat divina, ja escriu de 
manera que s'entengui el que el1 vol dir en parlar de realitat, de la intelli- 
gencia, de I'accés de la intebligkncia en la realitat a ttavés del logos i de la 
raó, etc., la lectura d'aquesta obra suposa en cert sentit la lectura i el 
coneixement de la seva trilogia i també d'algunes altres obres seves. Tant 
és així que el mateix Zubiri, ja en la pagina 29, adverteix: «Si al leer este 
primer apartado no todo le resulta suficientemente claro, puede recurrir a 
mi libro Sobre la esencicr donde he expuesto más detenidamente casi todos 
los conceptos que acabo de recordar.» De fet, en descriure la realitat 
humana -tot el capítol 1 (pp. 17-44)-, Zubiri no fa res més que sintetitzar i 
resumir els principals punts del volum Inteligencia sentiente. 
Encara diria més. Per tota aquesta obra, també per la tercera part, pero 
especialment per tota la segona part sobre la realitat divina, les conceptua- 
litzacions de Zubiri sobre la intebligencia i sobre la realitat són veritable- 
ment claus, decisives, fonamentals. Tota l'obra depen de la primera part; és 
com els primers principis, dels quals es deriva la conceptualització de Déu i 
de la relació home-Déu. Així com s'ha escrit que un aspecte metafTsic 
implica o suposa tota una metafísica, de semblant manera la visió de la 
realitat humana segons Zubiri implica tot el desenvolupament i explicació 
de l'obra sencera. 
També quant al contingut voldria fer notar que potser la segona part de 
l'obra, «La realidad divina» -capítols 3 i L, que compren quasi dues- 
centes pagines, és o sera probablement la més discutida de I'obra sencera. 
Dic aixo perque, a més de rebutjar el nostre autor els plantejaments tradi- 
cional~ de la demostraciÓ.de l'existencia de Déu, siguin cosmologics, siguin 
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antropologics -St. Tomas d'Aquino i Duns Scoto per una part, St. Agustí i 
Kant, per l'altra- aquí Zubiri explica i desenvolupa la seva ja celebre 
teoria de la areligacións, que tantes crítiques ha reuut des de la seva 
publicació I'any 1942. Jo no m'atreviria a afirmar que és intel.lectualment 
acceptable o inacceptable. Pero certament tota la seva exposició és perfec- 
tament coherent, donada la seva particular conceptualització i explicació de. 
la realitat i de la inteldigencia, com he indicat abans. 
És possible també que la tercera part i, particularment, els capítols 5 i 6, 
«Dios, experiencia del hombre» i «El hombre, experiencia de Dios» respec- 
tivament, siguin discutits fortament. 1 encara més si tenirn present que aquí 
Zubin, de fet, es posa en un pla de creient cristia. És una explicació 
ventablement filosofica? Pensi's, per exemple, que es parla de 1'Encamació 
de Déu en Jesucrist, de la gracia divina, de la fe, etc. Jo penso que sí, 
almenys en el sentit que tracta, parla, exposa conceptualitzacions filosofica- 
ment intebligibles i possibles, i, generalment, a tal1 d'exemple. 
Gosaria dir que algun punt d'aquesta tercera part és particularment inte- 
ressant i atraient, des del rneu punt de vista. Em refereixo, per a donar-ne 
una mostra, a la seva visió de la historia. Contra el que venien a dir Kant i 
Hegel de la historia com un desplegament d'una raó o logos, escnu Zubiri 
que la historia «es realmente el despliegue de una experiencia de Dios» 
(p. 341), i aixo explica, diu Zubiri, com la rnateixa historia d'lsrael fou vista 
pel redactor sacerdotal com una experiencia de Déu, i fins i tot referint-se 
al N.T., escnu: «Cristo quiso ser experienciado por sus seguidores para que 
éstos, asociados a él, pudieran ser en él la experiencia histórica de Dios» 
(pp. 340-341). És una visió molt zubiriana, pero no es pot negar que és 
interessant. 
Prescindint de l'acceptació o del rebuig, dels avantatges o dels incorive- 
nients d'aquesta obra, jo afirmaria, en definitiva, que aquesta és una de les 
més importants contribucions d'aquest segle sobre la problematica filosofica 
de Déu. Es podra estar d'acord o no amb tot el que diu Zubiri, pero no es 
pot negar que el1 fa amb aquesta obra una veritable i seriosa aportació 
filosofica, una original i personal explicació sobre la qüestió de Déu. Per 
aixo recomano als interessats: llegiu i ho veureu. 
Joan B. Pelegrí i Valls 
E. COLOMER, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. 1. La Filosofía 
trascendental: Kant, Barcelona, Herder, 1986, 328 pp.; 11. El Idealismo: 
Fichte, Schelling, Hegel, Barcelona, Herder, 1986, 424 pp. 
No es tracta d'una Historia de la Filosofía alemanya completa en el sentit 
tradicional. Aquesta obra -prevista en tres volums- pretén de resseguir 
les grans fites del pensament germanic en els dos darrers segles gracies a 
unes excel.lents monografies dels filosofs més destacats o més influents. De 
tota manera, servira també per a un ús més propedeutic i global si es té en 
compte que, per tal d'introduir i ambientar els grans pensadors, el P. E. 
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Colomer recorda sempre les dades i posicions més significatives dels autors 
i escoles que no són tractats explícitament per ells mateixos. D'altra banda, 
si la bibliografía que fa referencia als autors estudiats és molt ampla, 
acuradament seleccionada i citada sempre en el lloc que cal -a més del 
recull bibliografic al final de cada volum encara més complet- també els 
altres autors i escoles tenen la seva propia referencia bibliogr~ca, sumaria 
pero ben suficient, a peu de plana. 
E. Colomer és professor d'historia de la filosofia a la Facultat de Filoso- 
fia de la Universitat de Deusto i a la Facultat de Teologia de Catalunya. 
' Conegut i apreciat pels seus estudis sobre R. Llull i N. de Cusa, entre 
altres, i per les seves col~laboracions en obres d'historia del pensament, 
ofereix en aquests llibres el fruit de molts anys de treball. Clars i precisos 
de llenguatge, matisats en les opinions, respectuosos amb els autors i amb 
,la gosadia d'atrevir-se a plantejar la qüestió prohibida de la veritat, rnés 
enlla de la sola coherencia interna, aquests volums esdevenen un model 
d'obra ben feta. L'apropament als autors és sempre directe en els propis 
escrits tot i tenir en compte i valorar, en notes sovint precioses a peu de 
plana, les aportacions de la tradició explicativa posterior, pero sense oblidar 
que la brillantor del comentarista no pot distreure'ns de les intencions de 
l'autor manifestades en la seva obra. Així, per exemple, cal recollir les tesis 
de Kcrnt i el problema de la Metafísica de Heidegger en la mesura que ens 
ajuden a entendre rnés bé el caracter finit de la veritat, humana tal com 
Kant pretenia defensar-lo, pero deixant per a l'estudi dedicat a Heidegger el 
que en aquest llibre és més heideggeria que kantia encara que no ho 
indiqués el professor de Fnburg (cf. vol. 1, pp. 77s). 
El primer volum dedicat a Kant té dotze capítols. El primer, «Trayectoria 
vital i doctrinal)) (pp. 25-36), és introductori. El segon, «Penodo precntico» 
(pp. 37-66), destaca per la nitidesa amb que és explicada la idealitat de 
l'espai i del temps segons Kant. Del tercer al vuite (pp. 67-201) s'estudia la 
Crítica de 10 raó pura, a la qual s'afegeixen en els moments oportuns les 
matisacions o explicacions provinents de les obres paraldeles pel que fa a la 
raó teorica. L'autor s'inspira sovint en les interpretacions de Maréchal i 
Philonenko, pero sense perdre mai la propia veu. El comentari es fa al fil de 
les grans divisions de la crítica kantiana: Estetica (pp. 87-104), Analítica 
(pp. 105-160) i Dialectica transcendentals (pp. 161-189) i Teoria transcen- 
dental del Metode (pp. 191-201). Ultra el capítol tercer, «Estructura o idea 
clave» de la Crítica, que és una presentació general del kantisme en l'ambit 
de la teoria, cal desta'car la petita obra mestra que és en el cinqué capítol 
sobre ]'Analítica Transcendental el seguiment, explanació i valoració de la 
«deducció» kantiana de les categories (pp. 127s). Tothom sap les dificultats 
objectives d'inteblecció que aquest tema té en l'obra kantiana. E. Colomer 
reix ací a ser clar, matisat, assabentat de les interpretacions múltiples que 
es donen del problema, i forca convincent. 
La moral kantiana és presentada en dos capítols. En el vuite (pp. 203-230) 
s'examina l'«Analítican de la raó practica, mentre que el nove (pp. 231-250) 
en resumeix la «Dialectica». Els temes cabdals de la Crítica del judici 
omplen el capítol dese @p. 251-267) mentre que l'onze (pp. 269-295) passa 
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de manera més aviat rapida per la filosofia kantiana de la religió, del dret i 
de la historia. És probable que alguns trobin que, pel que fa a la Religió de 
Kant -el mateix segurament podria dir-se pel que toca al reu «rigorisme» 
moral-, Colomer no aprofita prou les escletxes que les obres kantianes 
ofereixen i per les quals ha entrat més d'un investigador contemporani. 
Amb els textos de Kant a la ma, la interpretació de Colomer sembla en 
conjunt la més justa. Del que no se'l pot acusar és de desconeixer les 
altres. Sovint les cita per, d'una manera prou fidel, «donar-los, en cert 
sentit, la raós (cf., P.e., pp. 278s) en la mesura que no desmenteixen, 
encara que la matisin, la que el1 creu encertada. 
Un capítol, l'últim (pp. 297-315), esta destinat a exposar el celebre i tan 
controvertit Opus postumum només editat sencer a partir de 1938. Per a 
Colomer no hi ha dubte del tenor «idealista» de I'Opus, pero el problema és 
de qualificar-lo. De qualsevol manera, el que li sembla segur és que Kant 
no féu, ni podia, ni volia fer, el pas que resol tot l'ésser en el subjecte, en 
qualsevol subjecte. 
En properes edicions caldra afegir a la llista bibliografíca de traduccions 
de Kant al cataba (p. 319) la Fonamentació de la Metafísica dels costums 
(Barcelona, Laia, 1984), amb un preciós proleg de P. Lluís Font. També 
caldria facilitar la lectura de les notes. El títol sencer de les obres citades 
s'hauria, com a mínim, de repetir al comencament de cada capítol, en 
particular quan es tJacta d'investigadors o divulgadors poc coneguts o 
d'obres de difícil accés. Editorial Herder té cura de l'edició i no hi abunden 
les errates d'impremta. 
El segon volum El iderilismo: Fichte, Schelling, Hegel, és, sobretot, un 
important estudi sobre la filosofia de Hegel. Els capítols dedicats a Fichte 
(cap. 1, pp. 19-17) i a Schelling (cap. 2, pp. 73-112) no són merament 
introductoris al hegelianisme, pero tampoc no es poden considerar autosufi- 
cients. De tota manera és molta la influencia 4 ' a l t r a  banda confessada- 
de N. Hartmann i de l'ecola de Lauth en la interpretació de Fichte des del 
Kant de la raó practica i la preocupació de Colomer per fer-nos avinents els 
progressos de llenguatge i de concepció que es donen en l'atzarosa vida i 
obra de Fichte. Les tensions culturals i les lluites ideologiques de final del 
XVIII a Alemanya hi són ben descrites i valorades. L'idealisme de 
Schelling, totes les variacions i canvis del sistema o dels sistemes schellin- 
guians, hi són també assenyalats. Ací Tilliette sembla ser, no tant el guia 
com el suggeridor de temes a tenir en compte i de postures a prendre. En 
ambdós filosofs, Colomer hi destaca la presencia amagada i ben sovint 
explícita de «theologúmens» cristians - e n  particular la Creació i en 
Schelling també 1'EncamaciL que incideixen en les sistematitzacions 
idealistes a la vegada que en són ben marcades en I'ordre de la interpreta- 
ció. També en l'un cas i en l'altre, Colomer passa revista de manera rapida 
les tesis principals. En Fichte privilegia el que ell, com d'altres, anomena 
«primera filosofia~. En Schelling, més aviat decanta la seva simpatia pel 
Schelling de la «ruptura». Alguns li hauríem agrait que hagués accentuat 
encara més el Schelling «filosof de les mitologies» que es troba a l'arrel 
-ben poques vegades confesada- de molts moviments culturals i filoso- 
fics del s. XX. 
Hegel és l'autentica estrella del llibre. Nou capítols i gairebé tres-centes 
planes. Els tres primers capítols (pp. 113-202) són en realitat introductoris. 
Colomer, justament, segueix els qili remarquen la cabdal importancia de la 
teologia cristiana pel sistema de Hegel. Privilegia, d'altra banda, la Feno- 
menologia de I'Esperit en relació al Sistema, i mostra bé la doble dimensió 
indestriable, a la vegada teorica i política, del hegelianisme. El comentari o 
exposició de la Fenomenologia torna a ser un bon «capolavoro». En tres 
capítols molt bells i clars en el possible (pp. 203-304) ressegueix l'itinerari 
de 1'Esperit des de la consciencia sensible fins al saber absolut i les figures 
que troba en el seu camí. Hippolite i Valls Plana són bons guies de 
l'itinerari. El dialeg amb ells i amb tants d'altres, Kojeve, Wahl, Kauffmann, 
Findlay, etc. permet d'obrir-se pas amb relativa seguretat en el laberint de 
les interpretacions deixant sempre a Hegel i al seu text la darrera paraula. 
El teoleg cristia trobara en particular en l'exposició de la Trinitat segons 
Hegel (pp. 296s) elements valuosos de reflexió i analisi i el filosof admirara 
una altra vegada la forca d'aquest pensament capac de fer coincidir el 
desplegament histbric, l'itinerari de la consciencia i l'aparició i assentament 
del saber absolut. 
Malauradament, Colomer prefereix encara de comentar la logica de Hegel 
segons la Petitci Logica, la de 1'Enciclopedia. Després del comentari d'A. 
Léonard sobre la CiEncia de la Lo,qica sembla que seria millor, malgrat les 
dificultats, atrevir-se a fer d'aquesta el veritable pal de paller del sistema 
hegelia. Amb aquesta limitació, el comentari és clar i mostra bé el desple- 
gament de les categories Iogico-ontologiques de base en el capítol nove (pp. 
305-341). Una breu descripció de la Filosofia de la Natlrra (cap. 10, pp. 
343-358) -la part més envellida de Hegel- li permet d'atansar-se ja a la 
Filosqfia de I'Esperit (cap. 11, pp. 359-402). Ací s'integren, ultra les dades 
de l'Enciclopedia, les de la Filosofia del Dret, així com les Iliqons de 
,filosofia de Iri historia, de la religió o d'historia de la filosofia. L'autor 
s'entreté, sobretot, a mostrar-ne la coherencia interna i la sistematicitat 
pretesa i realment aconseguida per Hegel. Per aixo el text acaba amb la 
menció i analisi dels celebres «tres sil.logismes» amb que Hegel resumia el 
seu sistema. A les crítiques esparses, ací o alla, en el comentan -sobretot 
la de buidar el cristianisme de la seva radical peculiaritat i de considerar el 
món en perspectiva europea- segurament s'hauria pogut afegir també 
I'oscil~lació, almenys, de Hegel vers l'estatisme, encara que sigui una qües- 
tió debatuda aquests darrers anys. 
En acabar la lectura d'aquest segon volum, hom no pot deixar de pensar 
que en un moment en que abunden les lectures de Hegel tan parcials i 
esbiaixades, un intent de donar-nos el Hegel sencer, reeixit com el de 
Colomer, pot servir a molts per a redescobri-ne no sols la coherencia i la 
forca, sinó també els perques profunds de certs malestars radicals de la nos- 
tra epoca. No cal ser hegelia -Colomer evidentment no ho és- per a 
adornar-se de la importancia i el sentit que té per a l'home, quan vol 
comportar-se explícitament com a tal, pensar, relacionar i entendre les 
coses, les idees i les figures culturals des del concepte. Encara que aquest 
potser no tingui finalment la darrera paraula. 
Per ser avui el més accessible, segurament calia citar en la bibliografia 
en castellh sobre Fichte (p. 404) I'edició (Madrid, Editora Nacional, 1977) 
dels Discursos a la nación alemana (ed. preparada per Ma. J. Varela i L. 
Acosta, amb introducció suggerent). Cal corregir, en la bibliografia de 
Schelling que Las lecciones sobre el método ... no han estat editades a 
Mexic sinó a Madrid. En la de Hegel cal afegir-hi El sistema de Ili eticidat 
(Madrid, Editora Nacional, 1982), editat per D. Negro. És d'esperar que, a 
més de trobar una manera de facilitar la lectura de les obres citades tal com 
deiem abans en la recensió del primer volum, el tercer i últim tingui un bon 
índex d'autors i de matkries. Aquest tipus d'obres el necesiten si volen ser 
útils de debo. Sobretot quan, com en aquest cas, s'ho mereixen. 
J. Ma. Via i Taltavull 
